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Student boycott today 
Daily 
EGYPTIAN A planned walt-in by women into meG-. dormUor le. co prccea the recent veco of coedUC1l(joQaJ 1CIId, houR by tile SlU Board ot TN.ee. faJled CO marerlallu Tbun4ay 
... &IIt. 
~ • .u:-Ia ... pl_ for 9 p.m. IIlbodt 
ell. 8""" T_ra .... 0111 .. ..." Patttu. .. are... ~ 
........ ftoon 01 ScIIoIetIIn- Hd!. _' • 
.... Ickncc ball III BnaecII Towe ........ d aD 
open -- TlIIInday II\IIIC uncIer lIifdelIaea 
Ie( do ... bt De ... 01 Scudenr. WUblrlolouJtae. 
Moulcon IUbnIltted tbe au1dellnea co tbe 
::'"~~-;"!'!':;~f ~I'f.'"rd·.,.co FrldlY 
T¥ S""'" Towe.. Arel Councu "«ed 
TburedlY nl&llt co .uppon <be IlUdmC .rtte 
ClUed for coday. Tbe _em_ from S.,.., 
Towe ... aaJd tile COIMICU ·'b .. YOCed III "901" 
(31-0 01 IIIppOnlDl tbe atudenC IIr coday 
In hope. oI.bowlDa tbe edmlDIIIt ndoft dial 
.. UI ._ up for .... r rtlhU .. hum2ft 
be:1JIa-. 
"W. _ ..... reai<lt>n<. of S ...... To ....... 
"'PPOn dlla actIOn. t. the ."ernenl uJ4~ 
Tho lJAnv cy Part Are. CoutIcJJ alao bunl ell ___ on .. pponlnt ~.rtte_ 
Y'Oled In>- f ... 0 r of.-vdent pernmctu". 
~~1Iks. 
Bob ~_ ...... of . be ..",. ICIIdenu 
..... " "" W~y ftl&llt •• aIeI "Il'a ~ 
11"'0 -.. booI)' ID tbe U ..... ralty .... _ 
edmlDllU'adcIII .. CAllI 1Kl." , 
""a ...... lei that plctd I...... J be:.> 
- It ...... .,.. campi' buUc1IftIa ..., "1JI III, aq UOSfoH tbe pldec 
•• tICaII ..,. tacw:ny m ..... be:r _ 
~ It Ja IIpbOI mesal __ --
01*_-. . 
~
down Ibeu clu ••. ·• 
Haa..oa .atd thal the rcfuaal to hold cl.J.aK& 
would abow tbe admln1&trauon t~1 thr atu-
Mnta are United. 
A repre.ematJft 01 tbe Stude,. Worera 
UDIoA aJao expreued auppo" of lbe 8telke, 
aIdIouIb "..... IepJly. Race _to oIIteta" 
c.ao', .rite.. u_. tbe flu I. "",. ~"be Volume 51 Frit»y, F«JroMy 27, 1970 Nu""-96 
.. td. hand rill W'S1" In .tudent. 10 le!'t ... ---------------------~ 
.Ia-no. jWIt muuoJly. but aJct and IIred 
of _'a bappelllnl." 
One of thoee IlUapended. KeYt" E,.bret.lOn. 
... not &tfIUate4 wub ac;udc:nt IOverrun.t'nt. 
He wu reinstated follow1~ a rneeuna WHh 
rwt .... ltoe Tbunday morno,.. 
Woulloa _Ill tellU. to aU leven 61udc'nu 
c.ba.rilaIlbem Wi.h "deU.berate (UaobedJeocc 
of UDiw::rahy autbortttea actlnl 111 thr hnr 
o-f dUfy ••• Your cora..1~ r~ruaal {O <>he) 
, dlrea order alao ('C'Mlltr4 In aumm.tq 
... .,..,... .. 
The le-ner Cql1al~ lb. , tb,· dec •• ton 
could bit .~.Icd aDd thaI ....... 0' . ... ould 
'--pecltiOft for rC'In.at.tt:~nl pendJ", fina l 
tI1apo»" Ion 01 I be a ... " 
AJao apeakl ... , !be tlU) ... Jon T arlo" 
wbo ... ~ of a.IoalJ.on·. letru. "w hat u 
com ........... t. be: (MouhoD) ..... ()wIK'" 
to come tl and lin h1a I.aa--.aDd Ow1&hl 
damned weU _'I do I\." 
Tbe su..llprnaon.. were a J"'e1llU11 ot W'bal 
peopll ataed lor. T.ylor aal<l. Tbr ... • 
• .....,.... I. .fraid of ..... , Ibr people 
c.u <10." 
ChAnc:t'!J1or A~n W. M.cVIc.a.r .... reach-
ed In CIlIeaao I ... TIl.r.".y Dill'< by 
tile Datly Ultlll aDd .. td lbal "I baY<' "'" 
_ III Car_I. tD ..... ·14 hour. 
• • • boweftJ'". 'rom ~. "'-.p&pe'T K-COUJItS" taltlftl Wltb O"bu adlnanJtRratora. 
,lite • ftR ."a.re thai lbrir K,lexw 
IIt.adIO ............ " 
.. tile pJa....s aulU. WacV,CM 
_ 81>' ...an .... 1 ...... ulled 
y • 
.... _jd "Tbe UIu nllT...u cot8U'_ 
to ncna"'ope1I .ac1claa • ..-laatwa,. 
I." 
.. __ 10 ~_ DO Ik F--' 
01 cudt ... w.cVlur .. .., "'d.oc'. _ to __ .> 
aaer. -J--'" aDd __ 
01 .. _ tcaa Ch'U ~u-. .. III 
. ~, IIIP"~ _ • froID St. 
___ red '" '-.1 
i J 





April jury trial 
r-
.. ---Clle,r..,- ....... 
Lentz Hall windows broken 
Tal wtacIoora wen broke.. 
III lMa Hall 01 Tbompeocl 
Po ... earl, TIoolr8da,. 8e-
coni"" .. s-IMII L. alDella, 
cIlnc:tor of HooI ..... BuaIneM 
Se"tU" 
Rotlen Cb.,e,. bead reeJ-
kenc of Thont,*", p_. utd 
the 101ncIow. .. re erldeW.I, 
broken eomoc.\me be<-.. S 
.. m. and ' ..... . C1enc:y utd 
l hat be I •• loobd 01 ~ 
atoullCl S .. m .. _ ...,e1'J'tltlfta 
_medlll ..... . 
no. ...... k ... lllc:l_etpc 
,.tnd_. III t.be L_ Hall 
offIcd and cwo III .... 01 die 
alll1nl~" 
IlIMlJ __ &led die ..... plx __  • $IOO-$tOO. 
Pb,.Ic:a1 PlMI......tm.. 
........ dIe ....... ........ 
T .. .. d.' ........ ebe, 
pi....., III ... plJWOOd oorU 
the IWO cIJnIII& room openlap 
_0 a lupr _ nrtYed. 
Doily Eg)lption 
.---.. .. .. a.--i-., ..... 
-.,----
... ----~ 
-----" 1" -'-.... __ .... 
-- .......... ~ ...... 
-:.... .... a.a, ...... _ .. _ 
_ ..... _--
.......... -,-. .. 
..... ................ .., ... 
-- .... ~ ............................ 
.... T ............. ~ .. ,-t ___ 
------
. ' __ c... __ _ 
______ .oL_ ......... 
.. _ ... _
----. .... -
__ 1' '-" __ 
:-- . :-:.-=.. ":::= 
----
21+ 
C HJC AGO (AP) - A C htc:aco 
atree-t aarc lhal ba. endorAed. 
tbe p r C' m I Ii ~ '~l b I a c k 
capJlaJ lam and bl.ct prlck 
b:-eed blac.k aollcartq I. 
t r ylDC to get the wo,-d ICro ... 
10 him. 
~ b C' Coneervattyc Vi c c-
Larcla and producer DeW Ht 
Bea11 baYe (eamed up on I 
film account or the , ....... 
14-year e.x1altoce on tbe Weat 
Side. 
Tbe fUm. emllled .. Lor d 
ThJ .. •• ... iIboYD at a re-
ee ......... 8CreeDl.al bu. d1a-










EST FILM Of 
THE YEAR!"' 






'A.~'-'t r ..... _l' .. ~~ 
PETUCF()N()A ,...~,.. ptl(ft.~ 
0£NNI5 HC>fliPEP ~ D.~ 
TCf~RvSOUTt .. <~. \<'."'ll.. lAf..I '-iI'.vw.t.RO 
Po.(,o".(. &RT SC~ R CO\.()Ff 
............ CQ..~ I"C1U111~ 
WEB DAYS 
Boxomce ()pnI4:lO 
F ... _at: 
S:OO . 7:00 . 9 :00 
"A BLOCKBUSTER 










"A TR1;-~ FROM -r:.....--, ___ _ 


















1llOAT 1fIj . C . r~S::II!L 
...,. ~ c.u.- '~" ...,,-$_~r..,.. 
at- .... Ic •• c-. ~ _ ....., allll"IIa. -
.. ...... ~ 9U s.. JIUIIooU"A....... • A tu. 




.------~~~~~~-~ _, • ~.. ., s.. ___ ..--. 9 
~~alC-- .~ UD_ UIIIftnIIO' C.II'.,.. r:n..8..w.- ... lbof ._~m-erWeet- Mlcroblolo" Depar,- GaIIeJ'y ~ --... 
.... --.. SJltlda, ilia&: SeatIDar .... Cd1u1ar 9-.30 • _ .-3:30 p ...... UBI- c.rbonddt oa RI. 51 
..,..ur, 5IJO ...... aep.- MpIICU aI doe "". I ret ftI'IIIIJ c...er BaIbOmIt A, /\ ~ ~ CeMer RaIpoQae:' P- JeIID AmaO.I AIr SocIeIr. '-'-' ' "....1- R.tioII J.ms 1 G.I l eI', u.p; I*IIer, WU1ace rr- TIII._ lhd- 11:30 -.-•• UalYeralIy t:eD- ,.. ,-. 
6sJO p ..... Celt- ~raky SdIaOlal Medk::IDe, rer 01lI0. ru-. 'Sap. Hot.,.. Ouxty Open ~30 
qr 80111'00 •• , .p.ater, 4 p. .... Ufe maD -.. • 
SoudIenPla)ous: "VoIJIG!Ie" Sdau BaIl4JDa,!loom 16. ~c_., Club: Luocbeon. McGUIR£"SORCHARD.tNARK£.T 
• , ...... \.ItdYeQIrJ' l'lIaIn, Peace Corpa aep.-.o<!ye: II ...... -1 p.m •• U"lyeralry ';:===================:::III-=f C-m_~ IIaIJdIII&. 2-5 p.m.. lJUJUdCa.aI Cer..u IollaaUsIppI !loom. I 
IIIlespuur'. 1'bMIer: Cenrn Lot!I>y. Woody Holi. Alph. PbI Alpb; 0aDee. 9 
us..~ III die SaMwIdI SJJ CcUep RepIbIIcaIlsClub: p.m.-I2:4S LID .• Ualyer· 
111 .. , • p..... CalJpre Meelln&, Seuu>r Ralph oiry Cearer 8aJJroomL 
SU,II, Com1lll·............ Smith opeaker. :1-6 p.m .• Soa!!>era Ployero: "VoI-BIdJ4""" Adml ...... 50!! M 0 r; 10 Lib r 0 r J AudI· pooe," 8 p.m" Ualyerelry 
~ Atfa1n PaecaJ Dln- (OrWm. ~~ eomolUJ\kadoaa 
_ Weetta&. 9 ...... -2 Peoce Commla.ee: FUm. 8uJI4Ja&. TIcII:em: 51»- FIfld your IIK4ttOn m • 0 E C/MSlf,ed MJI 
, ...... U ........ 1ly Cenler "AlIce '" Waadertand." 7. cIeaLe: $1 .50; Public: $2. 
IIlIIIoU • s-aamoa IloomL 1:30 _ 10 p.m.. 8rown I a'. r p r ere r' 0 T be", e r: '=====================~ G l' ad" a Ie SdIaOl Me«fIIp: AUdJattIu... Adm I 0 0 loa "s..T '" die Saadwtc.b r 
11.30 LID .-lI ,...... He /I Cbarp 7~. 111 .. : • p.m.. CaUprr 
Proara... Com .. _ lnlar-Varaky CbrtaIaa Pel- Suae. CommWllc.adono 
Ualftrally Ceu"r Late 1owtI>Ip: ......... 7.9p_m.. 8ullclln&, Adml .. _ 50!! 
loom. Reeearcb Commlt- WlwD, _ 1l2. at door. 
lee: UalYusIlyCesllrlCaa- .. _ ... ·.IecreadOIl ... aaocla- Sa .... : .. SU....., Vtcro"," 
kull:ta Room . l!4ae_al doll: Pree Recreadoa. 7- 7:30 and 9:30 p.m .. Day'-
Policiea Comm_ UaI- 10 p.m .. CJIft. Room 201; Audttortum '" Wbam Edu-
.enlry C e n I e r Ml_rI 8uted>a1l. 4-5:30 p.m., ca:!"" BuUcIIn&. Adml .. l"" 
-. Gym , Room 207. Free. 
L1n1ll1aOca: LIMICbeoo • .....,.,; vt5A: Meelln. and It>-. E."IJ1neertDa Club: Economy 
Ualnrally c-er ..... Ia- ~rnadonaI Pac Luck Sup- It ...... Lm.-"""". Arc n I 









AU UnlYllralry CoordJnadna ~ Orleana Or. Da.ld Me.aureo ,,,,,.,e per 
Commlnee: LuncbeoD. Conrad It""'" Oepan- ,.il"'" 5'" bag 
12:30 p.m" Unlnr.lry Ceo· '1'_, oPeater. 6:31.) p.m .. Soumem Pla,ere: Children'. .. 
ler ObIo 1\OOfti. Inlemldooai Ceser . CreatlYe D.\nce CI.... 10 S R E E 
Accoun,lna Oepanmenl: Lm.-noon. Dance Studio. G IR L play F 
LUDdIoon. noon. Unlnralry SA TU RDA Y T - 36. 
Center W ........ Room. Cyel"" Club: 104"""",. 2-4 
SCAC Moyle Hour: "Hom- Mualc 0epaItm_: Sealor p.m .. Wb.m EduCaIIO~ FREE COFFEE EVERY MORNING 
bra:' 7:30 and 9,30 p.m.. Reclul. Donald Wooten. 8u1ldJn&, Room :WI. iiiiijr.;f:iir.;~:;;;;~i=~ii~iiiijjia;n Fun A_rtum '" Unl- Trumpet, • p.m •• Home CbJne8e ~ Club: Film. 
yeralry ScbooI, PrIU 7~. Ecoaomlca 8aUdJn&, Room 9 ' p.m .. Furr Auditorium In 
SGAC C I n. m a ClaaaIca: 14OB. U.:~eraky School. 
'·GIkIatate." ?tao ... 9:10 r""iiiii .. ;::;; .. p:;p;.:-'""':'--':r~W;r.ti;;1Nc--nla p.m., Darla Auditorium In 
WlwD Educatl"" 8ulleUn •• Soclol~ Club: M~&, > 1_~~~~~~~~~~~~~~~iJ~~~~~ 5 p.m" AlricullUre Sem- ~ 
"'or Room . 
81eet ~ Union: Dance. 
9 p.m.-I L .m .. MlKtdroy 
AreftL 
Soccer Club: Mecc:tna, 7.9 
p.m.. 80.. E_1ca 
Pamlly Uyllll Laboraory. 
-(J0.0.0.00.0(1 
: • I I I " • "01 :. : .. I 
33 HIT SONGS 
IS TOP STARS 





~ • JIO ~lA"" 00 
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Slaves' no more J 
.~ otr laIMn-at raoIcaJ poIIIlCIIl 
~_ .. be~dIe_1 
pucdme. Aad 5IU ... ___ die ruI: at 
die •. !nr ..... ordeT' cz.....s of...-,t,. IOIikIoce 
• woaI .. l8ortty. It ... all roo e<o14es W __ , nJCItl .. 
Den at SWdcta. WIIbou .....- ..--
_ral .. ude_I".er_ atrIdalalnclud-
iJtI OWl"" Camp.c!1. ..-.. booty preaklem 
.Dd RICh wauac., ___ y rice pruJ-
-. 8u< <be __ at oaapeIId1JtI I _101 
.-. trill Ia ao way aolft <be probk .... 
At l&aue La a Ir~attr freedom-onr thaI ha, 
been toO ~ ~lftOred by Unlver.u} ofhcL&I.a-
Inc1ud:!,. M""9~1 ft'ry old men k"""" •• tbe 
SIU Boord' of Trua<ec • . 
The r ~ .. 1 lUUIt I. W'bItIbtl" .a:ude"m. w,lI be 
.ble to cktc:rmlDe 1~lr own tufUTf: and tuve 
any ... ) In decla'ooa wtucb alfcel mel! hvc •. 
lhe ~mlnl.tra(ton- In ua dlenl ... ! of e.o-
c:c1l.Kat 1()~1 acud) bour..-h ... abown SlU to DC" 
SO "...,.. betllnd tbe lime, and unre~l.e 
10 atudent. ~ 
·· SUlC •••• aTe nlllcrA,·' uld OWl,be: 
C ampbtU. • ... nd Il. time to breAk ,he cbalna~ " 
Coed hour. ma) be a ,m.1J I • .-ur tv man), 
bul 1l t. an la.u.c .. tncb mily c'#'t'rw.u.ally ck-
Clck .tudent pllfllclpAUOQ in declJlion ma.k -
' ... 
The admlnl.trallon ha. f.Ued to Usu:n to 
'M .ruden..-.n.l .lucIe_. llift fmaIly de-
Cided to ebow [hiClr dJ.coor.e. wllb the OUI -
mo<I«S. oulclale<S.nd .nrl .... red ldula CUrled 
on by men Uytrw In [he- J9t:b ce:au.ry. 
Studen,., whechc-r on or oIfc:atllpOa . ohould 
euppon • ma.a.IYe ICl.Idenc: la1ke today Cun-
fortU..na •• ly. nul'iy read.,. mil an! BUU,. In 
ctl") and- abouJd conuR.Ue to hold peacdul 
pro(e.~ WWII the admlo'luIUon t&tel • 
r eaU.lc .. lew 01 U.fe In tbe lOtb ceruur'1 . 
Dr. Martin LutMr KI", " .. not d' .. uaded 
b y public IOnd pollc. harr ... _... Studenr 
~:r~~ Off~~~l·tbenowad~:a:..: ~~~ 
110( ailene. ,1l'Mllt. AI Dw1aJlt Campbell 
ba. p~.d. Itudenu _til be "lla"ea no 
moTe. " 
II 111>1 on, Owl,hr. 
-V .... ·d_....,.d __ .......... -
To ,.DMlJ 
Opinion 
Coalition not responsible for trouble 
l filtfered from tbe d t.a.en(uI" bnc:.t... 
It II llao penl ... ", '0 polm out tbat many 
of die per ...... _ IN Friday'. dlanopc_ 
_n IIOt SIU a_a. and tnowlqable 
IICJIU'CeI 'ft lndJC&led that many of (be per-
_ ....,.u>1e for ,be _~ _re from 
areu our.Ide at C"-le. 
It Ia aIao __ , mal many at die 
de-... ..... _ wwre IJIYoIftd III Saocr-
clay' • .......- wue_nedreerect\Jllu .... 
c_allil ___ --dIe 
anec oil f11cla, DJPt. WUy --... at 
lhia .. ner .............. __ 1M .. sru 
.-.. 
.u ru .. Sana-clay'. marcll aDd raUy. _ ... 
• ct1'f1tka _TO oec. apllJ '-nc_ ... ly 
It .... c_. 11IC\dt:1U _ra I ....... tDlDDr. 
,... ,..... ... ordeTl,. Tbere worn aoar-
~ or _pr cordroaa_ panJc\ ...... 
lD ... ~~_~ ..... 
Lette, 
shinned girl 
..... at __ .. ._ war" <a .. 
.,..- ..... at ... _..,._ 
-..._ .. .......... 
.. 
SP-Msn ....... .., ...... ---
.....--........ :=: ........... 
nce-..' ..... _ .... -. 
...................... ----~ • JIIaiIII INa -- .... -..... _ S. ,... .... 1_. -,... 
• ____ .. C5'S-$'" _ T I_n _  _ 
TIlt ...,...... :t ... -
..-.- .. - ,..-__... c...._ 
I".....,... ........ 
.................. . 
T....--Ie aDd _ •• haft -.I 10 
lump lbe YIoIeDc:t of frlcla, " Itil tile ~r 
procea. Tbla ~ _ .... _. Tbe Coal1l1on 
cl.lmo 110 ~b1l1ty tor the Prtcla,n\lbl 
me.... and maa,. CoaltttoD ~r. werc 
ellbar far rrom rbr acck»ft or InempUna to belp __ ,be dlanrploft. 
We reel tbat tbe CoeJldon bad no act'YC 
pan 1ft friday ""nJ .. •• dlaur1lanor .Mlha, 
,be ... 1Dc1de1 .. .. cre dellfthr.!,. 110( I pan 01 
,be .......... 11 _eDd pr-OI_. 
Bob Can . P.J . lWllcr . wa ... , Fru-
CI •• IUn lioldrt.,D.rreIJAbarlD. 1nIr1d 
T a~. Jlme. Hodl, N&lb.I.a Jo.»a • 
lI_r FriO. Elin .. ..-, I\JclI 
OaYl., Jim _r. SI~ B.-.. 
..... ~ .. ~ 
Scaff Wr ttC' ra 
skinned 
............. _ fJMIJry. ~W.u. 
... _ dIeft Ia ..... _ .,.. .. .t.. 
1&." 
Do die......... • t'-Icy 
..... 81 Are""~ _ 
_ ..u ... ~ .. -.u.d ..... .,  11' ... _ ..  ____ • 
C ... _ <II ....... _jwuy. A_ 
........... -c.b)' ............. 
.............. ...-;_ ....... 
w-. ...... ~ ................... 
....... -....t .. 
.. - DlllUI. La 
r 
G-17 bill oHers.~".ad'y neede.d · privacy 
To die 0a11J Eppd.u; 
nn. ,.· IA r: .... 4 10 die leuu ..,. ~ ... Bow 
wltJell .ppeared is 1M DaUy J!&n!daa. ......... 
am aware of die r .,.. IoU. Bow ia ia 
~tioo 10 die G-17 ~
boura wltldl ....... ~ ..,.., 
s_ s-.. Ued done '- beft a sr-
_llI\at ... ~ wi I scood. HrIe.JDD 
rea<! die 11&11. Jolt. &OW' 
Thr ....... ,..... ....... Mr. BcIpp. \'011-
. ouch ~ .. uCUIIIpIele_lDa4Dr_ 
mllOr)' ......... Ire. acceea 10 ~.-r­
,en. and COOIIp_ treedNI to  ID IJIC! 
w, of UYIaiJ qu.Arter,' · _ 01 wItldo ....... 
la the bill C- I7. . 
You opote ot • "lx:tof prl ... " y" that would 
~~Iop .... r the prt>p08rd bill. L.et...., .". 
rule No. 3 under MUlmum GWOeU .... tn 
C-11: 3. COIUIlderaUoG lor tile prl....,y IJIC! 
raab'. of roomma,u IJIC! La)' _n C06-
""r ... d mu. be qullo _"""",an4paraa-
,eed. 
Not only are prlncy IJIC! r1abta re..-aecJ. 
Mr. Bo!>P, they are ....... ..-, Tbe~ 
ot ,hi_ blJl ,. DOt 10 rulda GIR·. prtncy. 
but to aJ.e .,me pl"1W'ac,. You aro-., wry 
rl,bt, Mr. Bo!>P. "8C1>denee do 11ft In • dorm 
flab bowl." Can you Illl,* of .ay type of 
r.1;=: ~t:::: o~;!~~y~~mw::" ~":} 
be:r. of one' ... me •• ' You aald: rhere would 
be 8C1>de ... who orouJd be "abeollItelY n .. -
pera[ed by auch e_rI1"lU .... Wbale_rl-
"nee. Ire 1"" r"lerrlDl 10. "r. Bow? I 
.hould hope dial IIaYlJW memllq. 01 tbio op-
po.llo aex In one'. dorm orouJd DOl .. abeo-
lutely ........ "' .. _ . Are you ...... 
pera,ocI" ...... a IIICIIlIaer of the oppo_lIe." 
eom ........ o your home ... y Irom SlU7 II 
[bl. orouJd ".,uapera •• " .,,""'ne • • tlleJlJ feel 
[bere la an en" ,"",'u _ ... ban eo-
.cSucallonal 60...... I ~ee with YOU. "[be 
Italnrel.,. Ie DOl • defined _ deal,lIIIed 
only lar eodal .Dd quaal-famJllal ._rl-
. • _a. .... cIeI"" •• ly a noot for laaral,. 
Public Forum 
Letter 
Gam tadies not fa n' 5 
but ~toCieh's ·decision 
1'0 tile De1I1 
ia NPIJ .. 
•• • 
about IJIC! tile _Jopmni 01 ......... amre 
enrIIOnIlMIT .-. u4 fIadiJIp." Does 
ecIo>cadoII ~ ... est.. __ 01 tile nJia 
of.c_? 
Tld. Uofnr.tryhu~eda,.yncbedc 
etmronmetll lJI 3kh _ are _ ~ I_ 
II nmrral 10 be ~,ed fro"l die opposite 
acr7 IA ODe'. career one _ wart ~r 
WIth die oppo.ne I>eL Tbe moat Imponam 
aapea of 0 ... •• e®c:adoolJ"oleah!IOLlllder-
.. ancllJlC! ...... bla 'ellow man. 
1 ... · 1 dUll tile b .. l . 01 Ufe 7 W by._ abouJd 
0 '" learn 10 lIibt <t~ IJIC! _re .. 
,,'c/ .. IOloc1cally? To belp b .. t.llow man.. IJ\ 
order to .&11( to belp exbe ... a. ODr baa to learn 
to relale to «her. a.nd undeTatatx! (hem. ttu. 
e.n OIIly be accomplbhed wbeno"," 'r_ .. ly 
speau &rid comr-s : =: comaCl With others. DOt 
"., of hie 0Wft .ex. bur alaool the Otber _x. 
lt LU.e6 me ~ned efton at both lItlea to 
creatr a world wonh UYl,. In. One: sex can-
DOl exJ.1 Without II>. o<her. Tbla la DOl [be 
mldcSle alea w!len ~ word "relaltonshlps" 
wu IIpOl:en OIIly beltlDd the barn or In dart 
corner.. Rdattoaablpa With me opposue 
lie!: are an eaeersrtaJ and meani,.tu.J pan of 
lU'e. 
You are ., very ria-hr . Mr. Bopp, ".luOenu 
are IIDder co!"aaiQerable .. ~ .. f rom man) 
differ-em -=-uces. U TbeTe are t .me. wbe1l 
ODe I'1eeda .. maftl~ of me oppo.lte leX to 
,.11k Witb or .. abouJder to cry on. KaYe you 
eYer tried ro apeak with eorne<me about an 
Imponam per....,na.! maner on .. tltlephonc 
wtth cen atudent. aharlnc one end of tbe !.Inc 
and ten alude.... sharlna the other end of 
(be Une? Or have you tried to talk to 
8Ome~ In a lo~e with twenty ea,r_ and 
eye. on you1 Or perbape 1"" _ro ItnllI) 
dnvea to the wood.a ;a., to calk and I pollu-
min c.omea up and pula you UDder the third 
de~TO" . uld,. you II you baye c1rup or 
.Icohollc be-fer.au In yoorr pouea.ion? 
II you mow 01 any place _ ••• ,ude .. 
can 110 to baye PI' •• acy that cIoe.aD0 , cha.rJe 
letter 
$7..110 a • I'm eure dial maa> .-5 
~ e;>prectue ,. ,db,. theIa ~ II 
Ie. 1 --. an) bad 01 pn aey. prtYaC) '0 ~ w id. *'_ on a perllOll&l '-_,0-
0_ n u el. or pl" lt'ac", (0 baa your £ l r l wt tlloU 
IIDI I • promisc:uowI ."!u"'"",,,_. an) 
t1lld 01 pnftCy. 
Tbe 8IJ..Mitoms do IJt"( Ul "'tppe.ar&.QC:e'0' Ito , 
die pabUc.. [%12. Bul I feel II 1& .... acadenuc 
··awe..--» ·that ehouId be _' . oae·. 
per/Ya.e life ia 01110 ~r" 1D <><ber. Uft ...... 
" btt'tIIIM apon lbe r1Ibta of oc,,",ro. 
TIua btll ia ""nally ftrY ",-",",1"". 
A ~ W\IIIlfDI to vi"l a _r of lbe 
~,e ....... be econed ...... " .. tbua 
pr"""",,,, llllllealrablea from roam,,", lbe 
balla. II uy ladJYl4uaI preaoenu an) I)'PC! of 
• problem be wiIJ _ be alJow<od 10 "."1(1-
pale In the~. I can _ .. ClIIIDpII •• 
ttoM an.~ tromrbt-M_ry~ruie •. 
II I haw not e ...... ed your mlnd,t.tr.a-. 
I hope I haoe m_ you ,hl'* .haul 11. Tlti. 
bill wi ll be o n I lrlal ba..&' 1 If It ,. pa ... d. 
Tbua If an) prc.blt- tnS art liC It . ,11 be dlK on-
tJ ru.at"'d. Plcaec 11ft 11 • c nancc-. O~r iOO 
oebt- r uru"er-a IIiC. haft o Ind It h&.I been 
IOCCe- 5Ji,tUJ wtch thrm . 
11 16 e woq Ind iVIdual'. "Iht to · 'lIfC'. Ubc'r-
t ) . and [hi: pur sua of h.ppU~IU.' · 
K&lhJ Dull) 
Fre-aftman 
SpeClaJ EchKau on 
Judge for a day 
Judge Jullu. J. Hotrman recently har.jed 
our Rntencel roralln. IQ y~.n todefend&nu 
Ln the Ch1caao 7 trhl-lncludlna c(w'ltempc 
ch arge. I,ain. boc:h ck fcn .. lawyer.. It 
at'ema that" Julie thf' JUIII" h .. ftnaJl, had 
hl l " day in cow n." 
Many Fr.nct • 
StatI Wr11.er 
Battle of the sexes renewed 
To Tbe Dally EIJPUaII: 
I _ .... 1' dIeIU:e uatna clIche_ . bur eo .... • 
tta.. tlley can be 'Iulle .ecur.12 In de.· 
crIl1in1 aI-' In tid. cue. tile "'nu 
I read In tile ~y. Jan. 29 e_'" 
tile Dally ~ weltDeD ..,. Mary Pal 
Harme, .... 1M IItnW ...... ....- tile ClUIId·. bwDp. SbI> ~mlDdoo me of die near · 
....... t'abbIr w!>O r .... maclt daII '- • t.ld 
por...... TIle r~ mlAod all tile paine • . TIle iad !Me Il--re we ........ I __ 1m· 
pona... I'm ~.me4 With lbe 1_. eo 
_'t bodaer nee WIt!> trtYta. 
TIle ~. ... bepn wtlb. refen ro 1M 
_ her "lrieDd". Hal I'm _ ber triend. 
I'm her ~ ... " The _r abe ~pu 
tile ra •• bruaol leas. die benrr oft .'1 
be. ADd abe dkia't neD .... my _.,... 
_ ID ber ..... r. 1·D! ... re aU "'''''' 
......., le_ t_ '"'" abe ... mer· 
r1III roo bat Ilb ... _ ... y _ II> pn.-' It ..... p!Qd for my ep. ADd __ 
- _." dda .. _. _1.-..... ... ,0. 
II.. 
1<'. really.-~ _,..... uJ 
... .--.- die I ..... den ... alleona 
"'-......_1 ........... '.-__ 
• , . 1 .... De ...,.. .. _a1oee4 ...... 
)w:Iot' ~ ... * rooI 01 ., ~ _ 
........ r I .-..... to CD' e tIP 
...... 1_. I'D &*-PlY _ my ..... 
_ . ' liar _ 'lI 'U8ClIy .... , 
---
_ pen· ln-dted: burDor .U tbe dIM. He 
u.eed tl eo much dl&t rd. JJlOUI.b ... aU bb. 
and I<*y. Once be """" red pen·te~t 
burDor &lid eft..,..ane """"'" t. ... _r· 
rballnllrom tile -.II.. Bul It _"...-r 
becau. be _ died ." lead poI~ So 
you _. II" nor *' IVan, after.u. all ' 
c.ldentaU,. IemaJu _rea', ""--'10 read 
::'1 ~ It":~:"" you~ ::':~.= 
GeW,. t.cIt 10 tbe Ie...... MIU Ha ..... , a'lD .uumlDl ... _ aaarr1H ___ 
...... )In"" In .... -.-, -'-.1 
ctraw. • lot of _Ird Impllea_. SIa 
... . tile .,....JII'dI1 'KJnDcIl .Dd trye ... 
pUJ 011 ,.,.... .. __ - .!'}'tIII'o......u ",ry. A fJPkal ,  re~ But 11 .. _ 
..... 10 _It: , .... _ ,..1 aaW ....... y 
I ... letter. we're WI .... roe. rho lllla ... . 
aDd dtr _um_ IHe .. __ nil It""" 
_, tlDd of ___ La ._ ........ 
• caU co.t? Or _ muda doN It oo.r ... 
pia,. ..... - pa<II"'>.. ~UJ.' _ aDd 
IpIaJ • ..,.trf ............. ." ...... 
__ l1Ia, __ we ....... a lot ",·1aIh 
~-  ... __ ~tIa 
_. rl ...... lIeU ............ _ ... 
pcdIIC .~ for .... oIeI1l- ... 
-.u.- .... -........ U _ re .- ,..,. 
...... ~ ........ ~-... .. 
_ It. nil'" AM _ ........ ,." 
A*I _'. '- Ie 111 Iter' , 
WbU' ... larrf_..... ..... 
_ ,....ny_lit V ........ _w. 
~ ___ ....... ; ..... _ _to 
1M ... ..,.. Wdl; ..... --.,. 
~ V ........ tfeel_"'.. __ ' 
"'ae ......... ,.. ......... _____ ..... ,  'c. 
....... 1 _ .. 
..., .. 
l 
Illinou education concerned 
about human needs: Caldw~U 
SOUT'-. BEND, lnd. CUNS)- An international educator 
I, S[U uy. tbe re'. I new concern In man) Amertcan 
unlveraltlea about lmproverncrw of lDt= human COnditIOn. 
OIlYer J. Caldwell, deln 01 Inu~rn.anoral Program 
Developmem. said {here 18 alao eY'cknce of II gro-Ln& 
rccosnhlOn ot tbe eaaenual ul1hy of humani ty. He ,Ive 
tbe opcnl.n& adc1re •• It • conference Thur8Cby on the 
Role of the Unlver.lly 'n a Chan&I~ World. Tboo con-
ferebee, apGn.ored by tile Ford Foundatlon and the 
UnJyerlltyof N<Kre Dame, .1. held on lheNotre ()a11'M: 
campua. 
Caldwell. wtto.e topiC .1. "The New Humaruam: 
InternaUOnal and lruercu.hural Program. In the Stale 
UnlYeralliH of DUnoll:' .. ad lbeae rw:_ trend.a 1ft m~ 
Incellect~l dJ.ctpUne:a of manyunJftratuea, bot:b lnAHic 
and OUUiJde of 111100' • • cIorin • major portio!' of ,lieu 
ICre ... rb froru lbe ~OWI. lDcerpauonal and crou.-
cultural prOST.ma In the unJft.r .t11e-a. 
In tbe Amerlc&n heartland. Caldwell "ki, there la • 
reorie .. a.&on of a.ale lupponecl bJ:&ber educalioo (0-
warda mee~ ihe bumon _ of bumon boo._ 
C._II. """ ooId .Tendo In Ill1no1a .n e¥lckDce 
of .he evolution 01 a new educo.lonaI ~y In .he 
UNreel Scale., lold or rea-Ill creaLl'ft lano'I'auOOI tn 
bliller ~'lon ••• he UlIlft.ralty of DJIno ' •• E •• ern 
IIIlnola UIIl .... ru.y. NortbeTn IlDOla Unlyerally. W_-
en IIIlno1a Ulllwral". rulrG a SU,e UIIIftrolly •• nd 
Stu. The ... four an __ ro of e couonlWD. Tbe 
A_led UDtYuaII1e. for _rnattonaJ Educe ...... 
• JIII .... coaparatJ,. ID • _bu of .. ya 10 promote 1 ........... _ of ~ '\uId IIIU _lea 011 me_ 
... m....... Tiley abc. pin a IIU1ea of c_. lor 
anllly &ad .....re IJI ... hIT lando, C._II Mid. 




607 E. PARK (EAST OF WALL ON PAU) 
NOW LEASING 
SPRING & SUMMER QUARTERS 
OC.CUPAN~Y MARCH 15th 1970 
·Model Apartment 
. OPEN DAilY 9A.M. Til SP.M • 
FOI IN'QI.AnON & lEASES so. 
.1. DAYfD KEfN ) 
tT 451 -5736 
Tluiiland tn,abauador to 
.ne~=::=::::~ !.-CD_ dIDn .......... _ 
SIlJF~~L 
AntotJw. me SIU AUpan 
at So.lO p.m.. Samrda,. _ 
Rock \a1aJId WIIere be &OaIded 
<be 8OCDDII-.lQuad-C1UU 
.... Id Affaira C_ueaoe.. 
~ wru lie e.ur-
.aiDed •• • dI_r II) Stu 
P ruule", &ad Nr$. Delytt W • 
.. "rna a. 6 p.m. IieJ>b boa lDvlled 10 _ <be Stu _ 
ketbaIJ _ wi,h meUm"",r_ 
a.ry of E ........ illc ••• p.m. 
In _Areno. 
Tbe- a-m.ba..&.Qdc,r " 111 ~. 
and lunch wllh ~I RJIdtoIllU 
•• SfU SWlda) oooc. A recep-
uor. b) Prt'6uiem ADd Mrs. 
Morn. AI mele re.a ldeDCe La 
KbedWed lor • p.m. SWIcIal. 
After duu,. .. ,," C Iw>cellor 
&ad Mu. Rober! W. Nac-
"'aur, ~u.da.rom will al-
,end the tbeoter proclucuoo 
of ••• Dol • Do,·· .. aue .. of 
C hanceUor and Nr s. Mac. 
VICM. 
He will addre-a& Clarence 
Henderlobol'. HI.tory 01 
Soullle&.a Aa1a claa. A( 10 
Kissing banned 
CALCUTTA (API-Eulern 
100 •• '. Wea' BenaaJ S(,.t~ An-
DOUnced U w,1l ban k 'U'"I u: 
tU~ eYen If tbt- ccnuAllnalan 
lOft r n:meru dec .de. (0 • Ho. 
II. C lDemalic k,"U'tI "mta,bt 
cauar: great harm to 8OCJ;Ct) 
•• II would act .... brarn 
softener . " We.1 Be .. r. 
education mW.IU &aad. 
-.. ... -. off V- _, 
Dolly E.,ption a..fiod Ado 
CM fit yow""'". ,'. 
J 
SI 
Westown Mall - West of Murdale = 
PRICES GOOD THURS. FR!. & SAT 26, '27, 28 
F ..... · Jaicy Temple 0....,.. S9tdot.. 
bdTaotyTOIUI.... . WctJI. 
Led<y Cal Brand J pet' aorton 
to.iIiIIu S_, I'OtaifOOs JIbo.. 49t 
u.s. .DO. I IoWto 
....... 1'0_ IOlb. 1bi 89t 
F1lESH cur COUHTRY MEATS FROM EaEJIrs 
OU ·llME BUTOtEIt SHOP 
9t .... 
89t1b 
,,"* . Laa • T ... , Gro..d Bed f>Jt III. 
"-ty'<lnde A Bed U- . S'Jt Ib 
Eda1~ oIlk Weft. .. 





n-campus job interviews I....,.~ .. rt Jeature. old ,'lIfjWIC 
I-. J_ n. ........... ....,.. .... Ja ........... 
........ ....., ",die P~ _ 5a9tcal. For 81-. __ ___ dJIIW ~ aftlIJIk - cen aI 
...... ~dniI  o.v- can -- ...... "- me S1U »n, .-, •• d ~ _ ret.H...,-• .., caD 4»-2391 or mop .., die -. at 
• .,..". Hall. not'" floor. _ A. »n). ~.w...- • 
AMERICAN HOSPrTAL SUPPLY COlI POll A- -. • • P-JIl-...... 17. 
WDdt 3.."., noN," ~ ~ -ucW- ... doe LIderaD _C __ cal _ redIIIIcaI). __ .., or. 
TlfJiEE 'IVUS PUBUC 5CHOOl.S. l'Ilrft 
Ilftr., Nidi: AlIIdC .... ",,-It-Il 
esc.ep Idp IICIoooI __ .-.uta1ed1o-
rlauc:laJ ~ JII'IIInIM. -'1II..-Jcler Ban> BoecIIea. - 111-
all .... jon .. _lor --ncleVee , rectar,:"",, ___ of_doe_IM~~ __ ·..;;._dle_..;., .... __ ...;....;;:.;;~.:;;,..:;::.. 
cat""'. &ad sir" &ad boyII P.E. A ....... 
IICIoooI prtnd... (CradH 6- 11 .. abo 
_died. 
8A1tFISPI£LD CITY SCHOOL OISTlUCT 
Bat.erootlelcl. Calli. : Elemeaury ~; 
k.lJlderpnea duCJUlb 6; va*. -. &ad 
apec .. 1 so-tr-; lOpeCuol educadoa: Neft -
• all, retarded. educatloGall, baftdlcapped. 
.peec.b co,.-~ -
"ULWAUKEE PUBUC SCHOOL. M1I-
waukee : See Ptacemen:l: otft.cr for lafor-
matJon. 
March •• 1970 
HUMBI.~ OIL • REFINING COMPANY.' 
llou."",: Refer co "'arch 3. 1970 dale. 
BORG · WAIINER COIlPORAnON.' Chlea.,: 
ACCOUllUAI mapr. for tJlle:mal audiror 
and lupeTYIal"l 'nternal audlcor pool""" • . 
MOLONEY ELECn lC COWPANY.' 5<. 
I.oula · Technol"l)' majora for eftliaeerla, 
po.Ulona. 
nlF AUSTIN COMPANY'-PlIOCESS 0IVl -
10,... 0eJI Plalaea : 8.S.·"'.5. mt'i:banJ · 
cal , dlemk:.aJ, c.1.tl, e&e.a:r1caf and archJ -
!eCUlTal ~r'" ~
U.5. GENERAL ACCOLWTlNG OFFICE.' 5<. 
Lo.d.: AucIIt1lI& and AC<:C>lIIldnI poolt1ona 
pi,. opalllnl'l In e"slnoerlaa. economlca. 
.w:r.tlca. and m ..... Iii •• lca. To quxllty 
for -..d,. _111on. I . tudent abould 
... all 1CCOUftdn& major In m. appu ~ 
• ot dol c ..... either a. gr_don or •• 
flU,. 01 .hI. Un",. r alry ot dl .. \aIan (bul -
.... ). 
tJN10NI C,.IlSIDE CORPOIAnON,' ,." 
York: d>e1l1lat:ry m.p" for _haleal 
""._Idona . 
..... WillGUlY II. COMPANY.' CIdcqt>: 
I 8S In cbemtarry for potIltIona u tactory 
cbemll. and teclInIcaI IW- cbemlJll. 
8S In a~ for .... Idona u !aeror, 
__ I&. ~ __ jor cIdH I_ 
dot U.s.. All ___ .. _ baoe per-m_ m.. All c.aDdIdarn _ ... 
pe~, drail-e .. mpl or etmJUed Ia 
1lIl1-_ prosram. ~ee (all majDr.1. 
NATlONAL TEA COMPANY. Chic...., Cbrct 
witb PIace~ .. ~~Ic.ea. 
HIGH SCHOOL DISTRICT illS, Blue 1.1aad • 
111.: AU anu elICqK PoE. &ad aocW 
KIeDce. 
L.lNCO~ ELEWENTAlIYSCttOOLSI27.1..ln-
com..: el.e1:Dentary poau:io_ 1n aU Vade 
_ .. (I~); an e<iuulloll ~11a! (K-4); 
)alar Iu&I> 8d>oo1 (7-1) -4epa.nme ... al. 
SCHOOL DISTRICT ,~. vWa Part: : _ 
lull>: ~e Ina. aoclal _ ' ......... 
acleDoc. home ~ .• lDdIaa:rl.al ana, ,trw 
P.E~ an. ¥OUI music. 1'TeDdl. Speft1ab. 
ltoO: aU p-adea. ITt . P.E~ remedial read-
tne. 8ptecb correcuoaiaa. vocal mute .. 
Spee,al educauon: e"""-"Iy dt.,urbe<!. 
percq:wual b.a.ndJcapped. metal.y mabd),la-
ted.. Di.alcl pcr~l; school aoclll 
wortcr •. 
JOUET P UBLIC SC HOOLS. Jolte t: g,,<lea 
It. I. 2. J; """or hIP Wade •• , -,8 8) 
lenera' Kkoc.c:. rr....m. la~e att • • ID-
~n.aj ana, ,1rl.- P'£ .• home co " .n. 
tlpeC.lat edDc.alion: educ..able mClnall), han-
dicapped, lralnable _, .. lIy tlond,capped 
quaUfled achool _tal worter., po)cbolo-
II ..... teacher for mew))' malad)ealect. deal 
and Iulrd 01 bear1,.. apoedI correctlon. 
..,..c.UI1 r.ad1JItI <eachero • 
u .LINCToN HEIGHTS DlSTIUCT 25. MII,.-
.on lietpta: primary gradea, "'ermedlua 
I ·r_. IIbrar ....... pby.leal educauoo. mu-
etc: ('focal &ad a=erall; ;uuor hIP acbool: 
ac1~. modi, ~uu. I .... ral and 
.......... ana _ eoc.IaI __ (c:ombla-
or ....-rue); ~fo1 e4tocal.-: ......,.. 
therapy. iNnIlJII d1aahUlties. deaf antf 
bard-ot-beart,.; emolloaall, dl.'urt..d. 
ac:c:owa. and ac:cou ....... In It.. maID 
omee. SA III eodoIop or peydIo1ou Maret> ' . 1'170 
tOT· pI8Idona at tacm:!:C:;"1 ...... - UND8RWIUTERS' LABORATORIES. INC.' . 
...... 8S In taaaulal (or poIII . CttI tIon. .. factory proGttcdca _'-<aac_ cap>: Seek!,. B.s. decree candlda •• a 
....... _ III cbel'Dlc&.l. dYlI. electrical. ,eoenl. 
~ .. - (acc:t •• chem .. 1114. lKh. •• aocJo- .-.uta! &ad mecbaJlJeal _''''''''_ •. 
lop &ad paJddou). - ~ BUIIEAtl OF NAilCOncs • DANGEIlOUS d>emlcal tKbnolol)'. elec:u1eal and clYlI 
DIIUGS. ' CbScaF: .padal ..... tor dol nat-r... .ecImoloc,; &ad alae> B.s. In 
bc1u>n< Oouble ~fi.rd 
10 8u!!on Spor.co,a. B4 95 
~ .. Spnnl S\ad, Ind T"" 
To Compie.e Tl>< l.uo6. . 
l ull " .. <>u --....v,~ , •• , , ., 
you 1IlI:C:~ ..,..;-... , "A.So "....c: 
~, .... ~l' I.. .... ll 
p.s. J .... 4rmed. New SIrina 





Bu .... u ot Narc0dc:8 IIId ~.- DnIp cbeml...,.. 
enforce tho Harcodc &ad [)up ....... n.._ "C1'1ze--i.~ -'ped _ .... ~c.tw- _ . .. IO · "eo 
> r-_____ ~ __ .. _________ WNUp-:::.~~----~::~~::=_----~=======================T=~===. ~===-=.='=OO==' ~==OO====~ 
"'a~ 10 due" .. 
~adWn 
** ** 
7011. MAIN · A N~W EXCLUSIVE 549 - 1422 
HOT CORNED BEEF 
~, telUhr, han Chic~o .,~ 
"",....., he/ 1OIid .. 1a. SeI'l1etl 011 p 
yotU cItDi.ee 0/ rye bread or ~allle bun. 
oaly esc 
Sened .w. erUp, 6a1'11e1 /r~" .alad 
trida ~ dIoidt !'f d~ 'aati 1wI, 
pilla ...... "mw../~ I~r $1.39 
7'. ~ ~ .. daU W UJrIruirw 
• FREE 
COffEE, TEA- « 'SOFT DRINK 
- 'l 
r 
109 N. Washington 
"Plenty of Jree Par'ifl9 
"ABC" wi" &ec;rt any 
wione, liquor, or beer 
pric,s a(l~ertised in 
Carbondale. 
.--- BOURBON----
8YR~OLD STltAJGHT BOURBON 
.. -----~m------ .ALK 'I DELUXE 
IIOUSI Of LOIIDI 
- 1/5 - '5.29 
,---....i....-LlQUEUR-__ 
lOUT .... COMFORT 
1/5 - $4.19 
1/5 - S4A9 
.... LO.'IAU. 
1/5 - $3A9 
.ALKER'S TBC .. GH 
1/5 - $3A9 
~---RUM------




...---- VODKA -~ 
RUM 




J 1 __ .1 CDI.D DUCIC I 
-----....-~----. ____ ...:J . . 1/5 ~ '1~9 " . 
p--o- WlJ E--A 
. P ...... ... 
... c. .... 
1/5- 'L29 
HlIlUen in~re,u lie 
in different.fielth 
.,0-..... 
--Mnt: ~ ......... -uted .... ........,._ ~.SJU"rme"'~JU'" Hela 
prcIIMI, .... I'I!CIOSIIfzed ...... Iacal ...-w- 01 
Zen>~G-,_~..-. 
~ me ..m.r.-papdadrI:>. ltoweRr. me-
are .... , ~ 0118..., -.. .... for Ha-. Haoato·. boa>e ~ _ .. per fa _...us-. 01 •• 
dlaraa.ertud bJJD .. ". ,...enllar ....... ec:oq1M, 
edocaCor. under _ In_." Od>er mte. oudI 
.. reaIdea& fellow, __ am_. puIIllc apHter 
_ reaeardl &MIMMIllO IL BIIcbD ..... er Faller cou14 
be added co die IIal. 
SiIDDI • bfa' .. fa WIIaaD Hall _re _ fa • 
realdeal fellow, "- loobd ""er • _ber 01 
.tecdIea 01 _ 01 ilia __• AmcIaI diem 
were atecdoe. 01 • _-proof minor, l'I!ttaCUbIe 
cIoJ leult _ rc<ar}' W\DdttlleId wipe ... He Ia preMdJ, 
.orl1lla CIa IlIO In_lana _ ...... eII pr~, before 
1M pM.- board. • 
"Some 01 1M purHI ...... -. 01 all time were by 
UftUceuecI J*'IlN ""'" felt Iba dlere .... Deed for 
...,edliftllIftd .. Ime-nud It, " uJd H ........ "e.e,.,..,e 
.... In.al •• c~IUea .. ltlllndaem. ~y""eClDly to 
~elop dI.e c.apabtJ 11:1_ to become prodUc:I:IYe Ia-
• ~n.·· 
'" 1961 "- ..... U.s. __ ambaaudor to 
IDdfa MIl Y\eawn. SlDce dIaS-- time be .... ""eft 
mall, ~ ... lo relll' nbdaiI. and cultural es-
cb&llp. ' 
""18 alwa, .... Uable co ".e epeeebe.norClDl,about 
forelp relatlaft., bat oa aaytIIlna." H ......... ,.. '" 
feel dt.III aucIooIta ha.e • 10. daey CAlI reacb __ •• " 
It_ cleecrlbe. hla actt.lliea """"r Fidler ... 
'belftc paid to dlllIk: 
"Dr. f'ulIer la .ort:In ..... project calIecI 'World 
Came' wIlk:b ftnd. me cIe90tIIII • lot of t1me to It," 
.. ,. H_ "TIle ptrpclMO of dIIa project fa to mue 
die .odd won.. To mate 100 p"t'Ce<It 01 buID&IIity 
~.. 
H_ .. ,. be .... been tntereaed Ia die problem 
of OfeJ1lOPlll&loll for 1M 1_ ~ yearo. 
'" .... tint tu l"lled GIl II> die problem 01 OftqJOplllatlaft 
by 8 ... p~. ~ prot_r of """'00 • 
sru. Dr. p~ told me Iba , ... _r acared 
II> __ or 1 really <IIdII't -"ncaad die ~. 
"SIDce Iba time 1 ha .. re8dm_,booUMII_ 
.... y CODle:reecee coacenlinl ""e1'pOpllItloa. 1 be .. 
. come 10 relllke that It Ia die world'. namber ..... 
problem." 
H ........ a .redvate ....s.m In Healdl Educalioa. I. 
Ia hi. rutto year at sru. Slace .......... "re. H_ 
.. ,. be .... .,........ to be .ery p""", 01 S1U, 
'" ha •• anlnonllll •• _oIptideIaSlU. " •• mer 
_ 01 tbe .. ~ people • ooa 
ecIIOol, TIIIa ~ _ .... m_ druI 
~I wI>M or MKYIcar I'd n 10 _ "_ 
-cido:oalAftI .. -,,,'uuU&e\oow,nM 
I.. For -.-. SIll .. 42 docIDnree approtecl 
.. _ ye ... wIlIc:IIla.".... __ ,ecbooI Ia die _dol, 
.. • .JIIO -.ancaed aD ~tdI.oary .. _ Of.,--. .... wIIo I11III __ tbebe« ~ 
III tbeIJ' Ile&cIa Oft _ ... ., ....... ftnd ... __ 
.&ftlle. .. 
..... \oow be ftIIola dme '"" ell bfa eu:ra-
....nc.atar ~ .... ItIIl l1li4 time 10 ..." 
.... loa ... ...., .. a rI,F ...... ecJIIedale. 
_. la ac:IdIIC _ 1 dIbIIt J'm I • 
............ --. ldo ... . .....,. .. 
'Siudenl a .. li,i I ' 
Speech Depart~nl 
to hear Plochmann 
Geo"e IC 1mb .11 Ploc:b-
tDaNl. pro tel ' 0 r of F-'0o-
eopby, will apeak on • Ero<-
mc LOIk MIl Rbecor1c" ot 
7:SO p,m, Much 5 In tile 
Com munJc.atJona Loun.e, 
Tbe talt. pre....red by die 
Depanmeru .., Speecb.la_ 
10 all w1dI DO adm la.lon 
Look into 
a Volkswagen at 
EPPS 
l.t~T~D.S 
Hi~h_oy 13- (0It 
Ph. 45.7-21'. 
O.erseol Oeli.ery 
___ ..-. 01 z... .......... GIowa. ... Ilia 
_ .. _-- a-.._-.-. ____  R. _ . 
_~"""" ....... __ (~_a. 
....... 1 




Suncb) • • I .... Ramacb 
_ .... . 
c..... '_10 ..-..c_, Sot ....... c_ .... ' rWIl Cwo 
-
c.....c ._ "'0'1'" . t.t! t. .. 00-. 00 • ,-... 0..- .... (JA"I.t ... 
eM"':" 
____ of ca..c. ............. ~ ..... 
...... ~ ............... ~. a....r.. ....... 
........ c-..."- ..... ....... 
............... k-..v ........ a. ..... 
ca..w .......... . v ........ 
............ .... ........... , 
............... a....... ... c..._, 
, .... 0.- .............. ~ ..... 
~ ... . .,.". .... c-.. _ -... 
~ ........ ... 
OPEN II .. IlL . I .. ID. 
RAMADKINN 
PH. ' 549-7311 
RTE. 13 weal t.r Car .... tI.le 
Fri4la,. fj • 27 
FISH 
.. JJ .. 
-
so years of 
martial blituJ 
., .. ..., 
.......... 
....... -dIIIa no 
Font ..... I fI_ will _ .. Oul4 
w.ntct' • ....,..~oIkIOO •• OO ... 
• ,,30 .,.,.. :s-tq • doe \1atYeroIrJ ne:.u 
.. e.Dd'" 0HI:t1bed ... "fttDarkabie .... . 
bf us. . doe_ ... ~ .. . 
...... 01 ~ ... doe eart,. 
~-.,., . 
.. All cwo cIoza «umPid of doe 
m.- of .... ..... 11190-1940 trW .... 
'wora bf I'I1II Ferrd and.. I ~ .. doeJ' 
and ~ r .. ., dImo&b cbe _.,. 
doe n_ 50 ,..... 01 a Ioal'Pf marri. 
r." .. Id R~nI P. HU .... coor-
d ..... rof~ ....... _ •• 
F noddy WlaoP. _ -.eel doe CIIIdI&a 
'err -=b _p abo .. "Carelu"." "Hello 
DoU,I" ADd "Hollday .... lu." _~ cbe 
c:oorumu r '" Do •• Do." Cloclti!a _ the _ r the yarlous ttme 
I peea In Merr1ct'. hi ••• lnce me eatlre 
pl.y IaU. piau In the couplc'. Joedroom. 
0111, mlllOr prop cballp ..... ry 'cbe bact-
"""nd IUd'. 
Tbe eharacteu' pnD __ • WIU:o;> "' •• 
are more ImPOnaM IIIan .- In OCher 
mu~ea1a beeauae the, are the ebld meana 
..,. wtlicb cbe p .. saje of ,ean I. IIIdlcated 
trom_IO_. . 
.. 0..1 ... .", co __ apao 40 y, .... 
requlr«l • yeraadlky Ihar m_ "ae de-
• llMu lui .... but II'. _ co , ........ 
de.lpu. wbo are limited 10 cbe modea et.. 
the mom ........ WItlOp •• Id. 
"I 00. I 00" I. a IJricaJ pleu 0' propa-
..,..s. /err marrl.,., which nil lor 19 IJIOCItha 
... Broad •• ,. accontlnlco HlIIba. 
Tbe optImlKlc: mu.lc:aI I. In Ita IOI!COnd 
""'rIDs _ of • lUIl_....... It_W 
play flo 19 c·lde. 'fOal coo. tD co __ 
... __ ...... ____ .. 1ho1W-
...., ~ ..... _...--, ., Do, 
I Do- • a:30 ...... Sundoy. Tho ~ • 
__ .., .. SlU CiIIobnoy_ 
..TIt .. mu.lc.I· ..... Uude marcIIH Ita tll1e 
In ...,.... _pIW1caJly &ItIrmatlyr. In .. yllII 
dIa.I Oe married Uie an .... _reued w/tb 
trOUble and cII .. ppou.ment •• .., the wb<>le It 
can .... pretty joyf\tl . " HlIIba aaId. 
IIIcluded 10 the _.,e prndualon are 20 
""" .. by Tom Jonea ADd -H&r'l'e, SduDllIt • 
wbo &lao W1'Ole "The F_aalcb." "w 
Cup RtI_ OYer." a 80"1 wtIk:b Ea Ame. 
made tamo... and "-"'. Pm"",," ar 
"'_ 1_ 01 cbe .... mher. popuIarlud In " I 
Do. I Do." 
Ad ... """ tlet.err.or the Cdeb.rky Ser"," 
production ma, be obt.1ned AI cbeUnlyenlty 
Ce:ater Inlorm'at.lo:l DHIt. SIU __ tlcteu 
OR $(, aD ocher. coal ss. 
Tour of Board of Tr~de planned 
J "IV" 
Tbe ule EClJl A.rlall-
c:u.re Coopn-aUtlir. fo~ Ul 
1962 .. a _ .... ADd 8OC~1 
orpruzadoft 01 S -.r1cul-
lural awcIe ..... _01 ~ In-
.taJkd Saturday aa .be lieu 
A\pbA Clulpter of Alpba Gam-
ma Rbo fr!lernh). A "rl,r. 
01 acUyuiea COftDe'Cted 'Cuh 
tbe l.nau.llaUOfa have been 
pln_ lrom Friday ev~l1!S 
lhrouat> Sunday a""""",,,,-
The We.tro r n 111100 •• ..oOJ -
veT.tty chapter. lkta Alpha, 
will aponaor (be lutall1:uon 
01 lbe new ;hap. r II SIU. 
N.lloaal offL.:erl ;1., Will be 
pre_PI for lbe c~rC'monJefi 
fTortl About 10 .~m. to &boW 
3 p.m. Salwda) 'll theclulpt.,r 
bOOK. Srru II Group Houal.,. 
lib. R~re6e'nl'llye.4 of (be 
frllerouy ch.a.pler II (he Unl -
't'er.hy of tlltJX)'1 Ileo are 
upec.ecI. 
Other acll¥1del .,11 two till! 
Inat:aU.aUon 41Doer and dance 
Saturday eft-nina .1 (he GI.nI 
C lIy SUllr Part Lod&r and • 






.... ,,". .... 
Sil k. IS ..... 
~Wooobnl. 
loll U 1iIdIes...t 20 .... 
11136 
u IN. u. .. ".11 
~-,.. 





$1.00 p.r ••• k 
'or our 3 .onth 
~Ion 
20" off on 011 
prollro •• 
T .... . . ,:-.... n . 
",... ..... .... 
.. ,..-... -.~ -, 
• ... c.-to ... tJ~ ,..... I..:. t:::::. ':. -:, ::::: &1..-_ ....... ." _,. 
Slaine . Powers Jlgure Salon 
Q!R" . ...,. ~ from Our II-. ~ Cot s.ndiIra HL S IIJ.9IJ9J ~~ 
FIGHTING THE CROWDS 
ITAUAN 1£9> .75 





Gltemp" 10 ""oid Nison "eto 
Newl Briefl 
WASHIIIGT<* 'AP' - T be 
r I • e I ft wboleaak price. 
tapc.red off Uda ftlIIDIIlb _ dW 
loyern.tDeft reponed abarp 
ace tiDeI 10 other kadlnc lD-
cUc...tor. of tbe nadoaecoa· 
( .. uy. Tbt Labor Ocpa,r1-
mem', prellmu~ary february 
11$& of wbolea&le pr.ce. ad-
.-:~ I' III &JlJ'Ua I r ale 0{ 
3.~ per U1U . 
WASHlNGT<* , A P , - are 
Secretary of Dele....., Mel" •• 
R. Laird .ald Tbunday 
American .trpow~r but DO 
cround force. an ~I .. .....s 
I. Lao. In protect ~ U.s. 
",,"'Ion In Vlemam. He aaJd 
there haa been no baac: 
cuille In U.s. pohcy coward 
....... 




_GOfilERY, Ala. (AP' 
-Georp C. Wallaa annoo&nC-
ed Tbunday ~ WIll _ Ala-
bama ,Oftrnnr'. omce a,aln, 
oaytna bl. """"Idacy wtKIld ~ 
". thorn In ~ . ,dr of tIM! 




of all ~;r:tter Ladies shoe stocle 
) 
Rack of reol Dogi $2.00 
Rack of Less Doggy Shoel $3.00 
Rack of "not 10 Doggy 
but still preHy ugly" Shoe. $4.00 
(
DOG OIll1lO5E WIIO OQN'T AUt£AOy UtOW • . ) 
~Y. OLD. waao "M1r GIIOOVY-




Antitrust suit may be ;upheld 
· .Forget 
·t I , . 
-... '• .,. ....... ...--ty- aDd lalft ou 
_lion&. 
n. ... ti. .......... -,. ... 'f 
Top 
Value. 




doe _ 4Icnoe __ ftW 
.., wanIIaIl 8. c.--. • 
u. ~La~r. _ S. 
J_e T ... ta .• u. "--
*~ 
Male domain losl 
, of the 8o"om 
.......~ A ......... Cab 
We, Deli er the 
F"mest Pi... Call 
'5.9-424. 
P~/iai'. Pwa 515 ~ S. IlL 
Don't let confusing' liquors 
prices bug you! 
LEO's will match or BEAT i 
any advertised 




Cq e in aDd eee ' oar own 
in fore exIra' .. -You j I 



















































T1Ie 8'-* sc.ue. U_ 
II! CCIIJjoIIIaiiiII- --" die De-
mucla ImpIem :.- CoIn-
m_ of CarbanobJe'a NontI-
caa~""~ 
• U. of .... ca _ .... (0 
die SAl edm.........- CD _ 
.1 : e, e d racial .u.c.rtml-
owory blrtaaprar:oc-lacm: 
~ ... umllU-
It. Black 5cud.Iea Ualo. repn. __ UId die c-
If'D"I'e w(J] ...- wtdo dIr 
_ ... Wnl .... _ . _ CD 
c1l«uaa _ ~ oa die 
II •• 
OD Pel>. I •• die Nortbe .. , 
Coni re •• 5u.bcommtoeeoo 
Job DI«rlm1narlon 1._ • 
reque. m. Jack.,., CcNnIy 
5uua Attorney Rlcha.n! RId>-
maan brtn, formal clurpa 
........ Unl.enl<yofflclal .... 
me baal. of die • Ue&ed .u.. 
crfmlnaCI"" cbaqea. RIel>-
mUlti _al no( •• a.1Jable tor 
comme-ftt. 
T1Ie Black SaodJu Union 
.-emen! 1 __ I,b die 
demand. aaId blac.k arucIeftU 
on campu. Im_ <0 oqanlu 
to """".. "In.lnltlonal In: 
eqd.Ie." and .. rae Ial dJa: 
crtmtnadonu ar the Unh'er-
ally. -
Llated cIem_. are: 
I . T1Ie Unl.era!<y make a 
tun and complete commltm"", 
III • _ r ltten "plan of atI'Irm: 
adYe acdon" (0 end raelal 
d1acrtmlnadOn In bl r ln, and 
promotional procedure •• 
3. Tbe Unlnrolty Mre 
Immedlacd,. _Id> !lUI bact 
paJ' ..... lcIer.1oa. blaeb wbo 
ba •• _ tbe objeCt of dl.-
cnmlnaC10a Oft cI>e campua • 
.. aupporteel by cI>e Nonbeaa 
Con,r ••• Subcommlaecon 
Job Dlecrlmlll.non. 
3. Tbe Unl •• raJty promcte 
I .. meellalel,. wid> IIIU bact 
MAJorIt, co."1.ldentlon.bJacta 
....... W!>om ,be committee 
b • • • .. baanUaled die d .... 
c rfm lnatlon cbarps. 
•• TbM me Non_Coa-
.,.... ctIooM _ die UaI-
...... Ity blre'. a com.,u.mc. 
oCbcer to 1II ..... lIor hIr1III _ 
~_ of black 'II!Irter • 
.., ...... n:e tba "plall of aI-
llnItMJ'ra ecdGll." 
S. Tbe Non .... CoftIrea 
dIooea .., doe lJIII"UaIIy blft 
• racrult.r ... beSSa 1m-
JHd1ag __ '" black 
-~tbotu-...ny .... 
anI1 ..... Ita ~ emplOr-
_ ...s.dca *>r doe _ 
_ .... IKI 1IIa_ .... r 






HELP' FIG'HT ' 
HIGH PRICES 
.., . ~ of empIDJoe:I 11 
IIUcka 110 die Blad SbodIes 
~ .., die NordIe_ c--
T Tbe 81act ~lJDiaII 
_ die Nonbeaa c:oacrua 
try th~ d.licious 
be ~ ID cIeUII by die 
U"*"eQ!ty of aU Job opeaIJtp. 
T1Ie .... jor object 01 die c.rItIc"'" Ia die ___ I. 
die UnlYC roJty Pood ~"Ice 
wberc m...,. blad: _ ... are 
..... ployecl. 
Pope appealed to 
CHICAGO (AP)-Tbe Na-
._1 FederaUOll 01 I'rIHI.-' C_u. _ TlIurIllla) -
19 Wub"""",. D.c •• prteaa 
.~nded for tbetroppo.t uon 
to Pope: Paul'. ruJl,. on bLnb 
c.oauol b •• e: requeau:d J, 






T1at ledenll...., wb.c.b rep-
rcacate »,000 Americ.'::a,a; 
P~" UId !be 19 .....,m.. 
eel prle«a __ Ined t lie I r 
I.ttuce and tomato cheeseburger-3 decker giant 
e-&.ee dirK.I), to the Pope 1ft 
I letter lieN lO lbe Vauc.a.tl 
Feb. II. 
The .. pne.... wer e .uapenc1-
ed a.fler I dispute wltb Pluta 
C ordInal O·So,le. Archblabop 
01 WaabJ"""". D.C. Oftr ,be 
Pope', ""lint- on blnh con-
trol 10 hi. c:acychc.al. Human 
Life. 
BURGER MART 
The prte .. a toOk !..be po.l-
• 10 D mal 'NUylduala I.bould 
lollow !belr c.ooeclencca ",!be 
an b control. 
Ho me of low low prices 
Carbondale Burgers 15( 
Group Insurance Notice! ! 
To All Golden Rule Policyholders 
S.I.U. Group. 
TO AVO ID ANY MISUNDERSTANDI G GOLDEN RULE WOULD UK.E TO CLARIFY nil:. fOLLOWI . G I'OINTS 
GoIdm Rule DOES PAY fULL 
BENEFITS .. IfIdItioll 10 any ollla 
~ 1011 _, cary. W. (od if 
!be ..-.- ... btina paid you 
..... ~ tIw ruu- BENEFITS 
of~. 
GoIdm R uk will c-ontm... 11M-
GROUP PLAN .1 S.I U Tlwre 
will be no man.. in IUIeI. BnoeflL\ 
0IIia0 ~: "y .. Oeducriooo: or 
Stak Contribution. 
["TItE GOWEN RULE I'ItDOUN RATE IS . SOU NO! 
G..ie. Re. .... r_ rqlUta._ (or fAST CLAIM SEIlVlCE ~ 11M-
a.Ia ~ of GoIdm Ruk ";tb "door........,....,. Comparo- llor  
lor ,.... cbim ..;m fIoal o( ollla ~ 
YOU ARl: INVITED TO ATTEND O"'E Of 0 R INfOR\4A nv~ 
WtEnNGS. WEE"Tl GS ARE §CHED LEO AS FO~S 
NoMays •• J :JO. 
Twoday tIIr-.Io n.-tby 9 .}o 
l:JO 
J :.1O 
Frid8y • . 9:JO A.M. 
......, ~ TlIwwIay J }O 
S}O 
1:JO 





...... iCaa-. HoratJo .. 
lie.. 0CAPf laa lit !!:.:,:.vleld • '!:~=:: • -.a _ .. . ..
Ia ut:fDJ dw ...... 8ooIou 
.... ~-~ . , 
~ SIll CoIJqif &epaIIIJca' . 
0*-
• •. Vietnamese relation8h~ 
to be topic of Fishel speech 
WH!ty • • f'-I .,lil IIpHl 
GO "Tho UlIlurd s.au. &lid 
V_Ill: Rebuonallrp In ... -
IJ'OOII>«" OIl M&rch 3. flJOb-
el. who La ~ YlaUh. n:-acarch 
profuaor In lD'ft"r1rmeor* h.u 
been opecuun,. In M unudr 
of Ytelnam eYf;r al-UC4.: pa.ru-
'ip"" ,n the I.hehl n SU", 
Pubhc. Adm ma.arauaa pro-
varn in Vle'lnam lnlbc 19~ ... 
T"" """ecb. .pon.ored by 
(be l.nce rnauun.aj Rclauo.u 
CN!>, . ,11 be held .. 7:30 
p.rD. 1 ucld.ll) 1n LAweon. Room 
EconomiclJ ml'elinl1 
IJchl'tluied loday 
Tbr economic. Graduau' 
Srucknl Aa.-xulJun wall nold 
• buau-.e ... !DeCu,. It .. p.m. 
today In Uw.,n ftall. Room boot.. 
101 . - 01 ".,',ra'=rtlXorUolJ" 
I....... '0 k dl-=-ec1 IA-' na," "lAnpIale 
clucIe: lhe UNan 'or Radical lbe U.s, Army 
Pol lllc.a ll:.conomace. c.onatU- {Ulilt-a In Korea ,. " 
UlIonil rev'.lona, reJK)l- Analomy 04 • C~nfhct.·· 
.,nlona. tbe Gradua,e Sl.Lldear t o Problel:lLe 01 Freedom; South 
C 0 u nell. ll'adualC' campLI Vleutam SlilCe Independence:' 
.peuer., t!unclal a. a rd.. He baa al.,wTlueDmanyothu 
(or ,Jrofewonal publl canona, ~apba and arucle •. 
Om lcroa DehaEpeUona.ndlk 
,raduau: readl. room . 
Economic Iraduace 8tU-
dem. are •• ked to lM:dly 
. OQrolhy Waldman by _ to 
r'*luea, ","her Iddl_ to 
LUCKY ILIElolSI LOWER 
LEVEL 





Happy Hour 7:30 . 8:30 ·p.m, 
Band 5:00 . 8:00 .t.ria. 
GIRL~ FRU: (No Co>rr) 




Band ~ - I hOO p.m. 
Quarter Do r 7:30· - 9-.30 
women ~el in 
free on Friday 
niles! 
r 
Dod label. critized 
for inatkquate J 
.. c .. . ....,...... ............. _ .. 1 ..... '_ r __ Ia ............ of 7Oper _ __ ,.  
c ~ ade,! , •• load _ u.;cs of 20 per- .... 
- ...... - ......... ~ .... "'per-
-dilli ... for~""'" --. ~ 
Aze. • -Ynoe~ ~ .. bamlm-p:r. . 
~ Ia fa;milJ~. aecaa te*raJ ~ 
... _ ,,_.... pretlCrtbe • ba. ..-cI ... 
un. Iood ~ Ia a drted -. .... ,. _ be lalxled 
mfllllf flOG 1I1I11C11 I""'-"J' ~~ .. or umrteJ"_ 
,baa ba * mllll.-_. II a.a ........... 2 per .,.... 
la dlia ~. yet there La pouJtry meat .meD ready ., • tIOCW If_ '-- I.IIY'-- (be .e r . e-~_ AD 1......-_" 
~ die -.a1aJ I..,.. .1lrl,1CIIaI t1aory ••• Trod ... 
I! -.sa to t__ __ ,be trup commeaed. 
~~.e ~"'" ~":e'= ~1~ ~_ 
01 <be -'-d of dlreclOR 01 len. ~r. aDd coaaIder-
C_ ...... Un_ alJoce 1950 .• bIe._ 01 .. reryteld!lla 
TrorLaturp. f...--r dlalr- reca.ced ... trltlonaJ ........ be 














AND FRONT WH Eel 
TOE IN CHECK 
FREE 
PRICES GOOD nLl MARCH lli 
WALLACE INC. 
""("ARE CARE · TAKER CENTI:Roo 
dl"' ..... t StepIIeaa CaJlqe. He cJted • 1965 U.s. Dep-YI.IWoa prole...,r atCob.lmbia a .. ment of A"lCuiture .ooy 
and 8oeton ""lftralde •• ....,. .Iud c.oec:Juded tbaI ~ per 
tKbera. aDd ....- 01 a co1lqe ~D' of U.s. lamllk. con.wned 
ceslbook 011 coaaume-rprob- hpobr dler.·· In coaa-a. to 
Ie.... and per_I 1iJwIu. 40 per UIII ten 1"<. earlier. 
I. currently leaebi,. under- "I belle'Ye. pven <be U>-
Jraduale aDd ,,-'to COlI- dleall""" .e ...... haft c1 daD-
.. ....,. edDcatloD eounc, III lera to bealdl from .... IIIUl-
, ... Scboolof Home Ec<a>mka. rluoe." be aa1e!, ",ha, ,be 
"I_lance andlllequltlealn lime baa co"", '0 be II eon- 317 E lolA! PHO~1: 4-57-8110 
marchaDdlal,. loodproduc,..- cerned about <be poalllY<: nu,· - COM PlETE AUTO SI:RVICE SINCE 19],4-
•• ~11 .8 many CJIt.heT ktllCU i~I'~'''''''~I~'':I~''':.:of::ou:r~'~ood:'~~~~~~~~!!!~~!!!!~!!!~!!!!!!!~~! of CQn8UtneT IGoda aDd M:r- •• weU •• " tM: l f polenrl&') 111 l'ICOII-IO • Io & .. y In ex- effect .. •· 
plalnlll,tbe 'couumer rnolu-, ..... of <be 1960 . ... be .. ,e!, 
Troeleuup .aa crlllc.aJ of 
exce.l .. ' promorloRaJ co."a Mondav by die lood lIItIuatry. WbIcb J 
be aa1d run ro I. per UIII of a1aa for acIftnI.l,. com-
parecI-IO leu tbaa 3 peI co .. 
lor awotIJJObtIe CDatpIIDlea. 
"U all ~_ promodODal 
COMa reUected co ..... mer 
be_ha • Dd eobaoeed 1lUu-1-
,loll. It ...... cI be ODe dtl ..... 
be aatd. .. Bul. .. • co.U'-
up lor quaIlty daflcleDclea aDd 
l-rtlciendel, Ive b coeu 
drain lbe _ .... r·. real It>-
come. and threateD dietary 
tIaflcJttftCl ..... 
Federal r.pll.tJona 40 _ 
.tandard. of Idendl1, mllll-
mum ~\lty and nil c ..... lncr 
lou looda. bul Troelatrup .. Id 
"Quality 1oI0rm.llon I. clll-
:~~.' '0 come by 10 ,be pub-
.. A I mo. t comple,ely un-
kaown ID coc:wumera are tbe 
ee, of ~da dial JOYOrD 
1M proponkMI 61 aome II>-
sred~"". III I I no ..... 
dan! food producl •• part 
larly _ C.-&I ......... , 
Ind pouItrJ: be aald. 
He dted tIw ... D 1937 
lad 1967, '81 C1aIO.. ID tna-
,..,.. Inc:raaIed 'rom I L6 
per ea.. .. 31.2 per ~ 'IIIlUa die pI'CICIIIa __ de-
~ .. fro. 19.6 per cae ro 
Ii.l per • 1967 . ... 
• " tat _ laSS 
10 SS per • wi """" 
raKaoI. ~I ... 





• ........ CW-..:ol 
KIIa..._WltII_ alloun ... _ 
l . ""-
_lie ..... 





a e 8 brie 
/' T ,. elI ...... ..-.. .... _ ..... _ ...... !G 
~ fr'Olll die AlWtiQ. PIlI......,.....' SodefJ ell 
PIIIllldelJllda. . 
~ ~n. _iaR protHaor'at _ra-
_. pi ... _ . IIU va- for ~rc:Io oa die 
"Pol~ 01 AlWr1caa Busl_ la l'erv.." nu. wIIJ 
mart 1xI. dIIrd 'leld trip fO ","1 ~. 
IIleMrd Dale. u.e.u. pf'9feuor 01 _~ •• 
will do rHUrd> III Soulh Alria. II.ill pr_ 
.... ,..1&J los a bac:*. dtIe:d "&-cbs" ula'" Prouaoraq 
In Soutb Atrl~ . Iq~~ 1_." 
• • 
Ono I ludt .. v>d two roc.ully _mho,. la die Oe-
pan_ .. at An .. S1U ~"' bad worti ~pII!d D 
the currenr IItb 8tennJ.aJ "~at An E mJhUion at: 
lhe JOOIlyn An 104wewn. Omaba. Neb. 
Cir), EdCren. a IIIe1Uof .... ahowlnc i mtx.ed medUl 
paI .. l,. emjlle<! .. A'ianel • . •• 
Jabn Lint. tnatructor .• _ ahowtnc An unuUed ml.R.d 
media pal",l", _ Dan Wood. al oo an 1.,..=. 
haa a ' pendJ dr.-t"l, " Gbo1Il Rldrr.'· 1n [be- iihow'. 
The- ex:b.tbh will run UMtl March 1.5. 
• • 
Gerald w. Scullt . .... ' . tant prole.so t at C'ColWlmicIl 
II SIU ••• author at · ·Im.er .... tt Wase Ottfer~nt1al. '· 
publl . hed 1n tbe December laue 01 "AmerluD Eco -
nomic Re-vk_. H 
The- ~rtlclc i . .to anal ra" 01 {be factor . whlc h 
are re.pona lbLc tor production worte,.. In aout.hern 
__ tate II rece-h"na lower wa,e a tban (btl, no nhern 
cownerS-na.. fu:cpl to r the per10d from 19~ 10 
1"'.7 • .out_rn .aat" h.a k re m.tRled abotil 20 per 
cent lower rhaft nonhero •• 12'- for almo_1 a ceoIUr). 
Economl,ar. have loftl, rccos.nl u d Ihr wage dllfe re n 
rJal .... pre ... and h:II'ft' il ltZ'mpu:d to mt~ liure Il li 
rraacntrude. Scully', anlcle I ~ one at It.: fe w attrmpc . 
to ldennty 'M ca • of (he • • • c dttfe rcnnal. 
• • 
S. Morna Eame.. SlU plUlo.op/Iy prole.-r. I. 
crecllted by the Iulbftr or a """ boot II ,he lruIplra llon 
ror bl. wort. The book. "The Greabam Yean. " b) 
'amea W. Cany. Sr .... III he publl.hed by Ikthany 
Collep 18elbally. W. Va.) April. U. 
In the foreward. tbe author NY. bi. WTUIQ1 c.r~r 
..... ..lmlllaled aad ~ .-blk he wu a .. u<len, or 
MortlO Barnea al Clllwr-SlocklOn Colleae In MI •• ourI. 
Cany·. book • a bAClpap/ly or Percy Gnabam • 
• ella bl • ..-.cadOnlJ pIllloMlpby. Oad Ia alao a hI .. ory 
of bl. 17 ...... pniOdcIea 01 .... 8ecJIaDy Co1lolp. 
ips 
Try /lllcOo.w,r, 
FIk. - O - Fntt Sand.ocIt 
A ~ Ad>en.u", in JOOd 
""inJ,. You" OV"" !be 
bat rntt S.nd.ocil an).i>cn-
Me Donald's 





3 to speak 
at banquet 
of PR club 
T~ SIU Cbapur oflhe Pvb-
Ilc Rda<looa 5<ucI .... Socle<y 
of Amer'c. w1U b"nt 1U Cbu-
It' r BMQUCt at 1 p.m, ~brch 
() In rhe Untver l u), Cente r 
B. II roo ..... 
FeaLU r r-d .peate r 1.( (be 
banquet I. E.d"<.lrd P. Vonde r-
H.lr. 'f'1 ce -pre.~nc (o r pub-
lic rebtion. and dcYelopmenr: 
,. X.,,":r Unlve r aUy. Clncln-
IW:I . Ohio. 
VonderHaar I, f o r mer 
prullknt of I.~ Public Rela-
dona Soc lefY 0 1 America. -and 
baa llened two tb ree-yel_r 
terma on [be eocle«y', board 
of dl recton. 
Vonde rii a.a r ba. been at-
tulared with X.yler line e 
1932. 
O<hu lpeaken wtlllncludc 
Ben Brad. dlnctor 01 _a-
dea for !be St. LoQ1a c:hapur 
of rile Public Retld"". Society 
of America. IIId aaymood D. 
Wile,. ac_mlc ..tn .... to 
!be dub. 
M)'OM wilhilllllO 1Il_1be 
banquet aboWd COI!tacl WOe, 
In the Speec\I t>epanmenc of-f_. 453-1291. eo. for Ibe 
baIIque( t. »~ per pe ..... 
Foreign students 
meet with omeial 




~-GlII & YODKA SPECIAL 
CHOOSE FROM SELECTED GINS & VODKAS 






WITH CASES OF 
R£?VRNMLES .} 
MiII.rs 




-Pril)ce of Wales 
$4.69 FlnH 











OUR OWN IMPORTED 















CALL FOR DELlVE/lY 
r 
• Uak ioot. r~ .... 
• .... -...-. :.::; IIIId ... dIU -.ry. I lit- ..". • .., .... _ • pI»r ..., CIIOIId sr-
... uaa..,.,.. .... ......".ldacao:a::ar ... CD ....... ~ .. die u.s. opeu 
" fa al.- ......... IIIr ..,... CD ........ CD die ...... 01 adler 
.. ;.., SIll ...... .. CD c...sa. ... ..". IIanI ..n: aacloleJw-.m ~ or .un -.y" die ..... ,.,...".c-w a!'lllarol_r-=tery." 
fUIan 10 '!ft'Id die daa. S-....... ~Q1a 01 die oId'- ..... ~ J'DU1" 
opeaIY calk 01 ~ die -.,., • -.,. ~ .. IWIodI for -. yaoi ~ 
ocIw... tell ftr)' lew peiO;lIe 01 dorIr..... ,.... -.,. your lUe. 
_ 01 dIoM ,..., pbD CD 1_ SO .. ...,. I fIIoI _ IDY ......,. doH .ntn& 
w\do It. s.o.. do -. ior _, __ I, 11ft ...- adler ~
Thla ~ wted 110_ ....... --"bJ"'" .. 1_Il~M 
wbo aft .,..... Ill> -Jay. die c:owar')' ..,.. ~1Merr1cwed all ~ to _ "" 
aIler ~ 1'IIeJ will be mterred lO_hI die  of JDIlJury UfIo. 
rhls anXIe .. WJJre, Bet> aDd Joe Alee dIeJ ..... baalc Irahltna t!JeJ tI"f Ill> taU a,!,a, 
&liked _ dwlr __ ... ...,. dMI:r\jIdft all 1Ddt<lduallr,:' AId ,N.u. 
talorm_ IIboc \:belli _ be,...,eaIed. ~EYer}'OM Is dre.~ .&ll.te, all ..... e u..,lr 
••• read _ewMft dlen' •• $20 reward beada alma. ~ .. ed and a.re .... ally called 
lor llI1ormadoan -.. people try\Da Ill> Iran 'boor' lMUad 01 tbeir rwne. nne Is to m-u 
rIM: c:oo:ftU7:' aa1d Bol>. • .JOU • pan of u.., army, _ 10 m-u you 
"n..r' • ...,. mud>. bra -., peopk 1_ forae< you·re ... lndi .. kIIW." 
_.lid lit.... Ole In ior ~ It rbe, __ Tbe deelal<la tD I., .. ~ rbe c:ouauy I. • 
1 pI_ to lean rbe ~ry. • dUf\cuJt one. It will ...,. be lOur ID oun a 
Tbdr re.a..oaa lor le."m, ~ from c11up- orw HIe in a torelp COUtllry. ~en 0IlC' 80 
~1Dm>_ '" u.., COUftIrycorbemorepencoaJ. mucb lite our 0 ...... Catlada. 
'1"bey' re t-rytna tD tlU me" aauudeofJoaepil n.e.. people cio ...,. loot at their deelsloo 
HeUer. 01 .... cbaracur. Cap<. YoUorb.o . u. oblr1<"',ol reaponElbUlty, bur u lac"'a 
In his _I •• r """.,1. "Card>-22." up to rbe reoponolbUlry 01 dolnK .. ~ar tbey 
"BrlDaID, It cIowD tD a per_aI In .. l. bellne III. DO matter ..... the conOC!qu",~. 
Ute- YoaN_r1.aI'I did. make. w • . r IC'flI) like "At one Ume .ery few 01 our p .. renu 
the abourdlry rhat It Is. rarMr ...... the were Amerle ..... O:1Iy Imac"'a.rr rJea bind 
Ilortou. mtn, u t • pbyed up to be. U Mlu u; ben. ,om sure It won't be touy adJu.ln, 
a.a.1d. to .. dUI.erear eanromeu. but I consider 
.. E ...... If you're no< trued. rbe tc<a1 In- rbe a.:tjuacmeor I -.rId ha •• to mat. ID 
UftJty of war la aomedllnl from .bleh no ~ Vlemam or e-#en the United St&l~. CO be 
A WILD WEEKEND OF FUN FILLED DA YS & 
SMASHING NIGHTS. 
BAHAMA ISLANDS OA YTONA BEAO! 
MARO! n - 29 MARO! 10 - 19 
FD< information· <0_ 10 BO"APARTt.! RI:TREAT 
or RHEI TRAVl:l · adI 457--413S or OAN S4~9S 
one rerum .... whole tndt.klU.a1~.~"~_.:...._..!!m:::ucb~~harcIe:!:!:!r~::' _____ ~ ____ ~:::====================~ 
'Finnegan '. Nlake' __ '1 tE'!ol.~ •. th. CJliun f eaturet/ al Furr; .. &"t ... .., 5 
from Joyce nOfJel 
:.:::.~"£~~~ TO BONAPARTE'Sooo 
In Furr A","!prlum III Unl-
.eralry School Mardi ~, 
Sbowtnp will be at 6 """ 
1:15 p.m. tbo line two D~ 
"""wIlI_r~ 
credit. 
TNre will be • ~for 
the ,enera! public: 011 1rhrda4 
at 6:30 """ 0 p,m, A4mJuJoa 
I. /fte for aU obowIDp. 
Aceontln. to Jom .. s,aut-
...... ..,.... profaaeOr III 
tbo Depanment of An. "PID-
........ wat." ..... of. 
_ria .....-ad ... cltqaanu 
bJ tbo 0epanriI_ 01 An III 
coopuatlca wttll tbo SdIooI 01 
PtM An. ad tbo c:.u.J 
5c>1d1e. cIJ .. 1a1oQ. Tile I!ft __ 
_ ........ ador .... _ 
~ "'ad1n8 Jo)'CeCO", 
• dum Yla.efbla~ 
wort. TIle tid, -s, __ 
.. tbo ...... _~01 
.T "'-'-'. Waka. .. 
SloW •• ..,.. .... II)r 
...,.... .. hili ... 
<We &Mm ..... · ... 
-""ID~bJ""-~ 
lIS . ~_ .,-, II dill .... 
..... "-lICNMdIe_ 
Vf.TIIe 
qltwtdl ........ ~ 
...... _3..-0-
01 1-. a:!:1i.. fIN' 
..-.nu WIll .... ~.n. 
C....,.·CllfWUtltl~u.. 











GIVEN Tt ESDA Y 
r 
_" F, prodilad •• IIV. la _ aftU,. 
Ie .... uk by dw S1D F_ 
loe, It_III .. WU1n. 
F~~ .. direaor. 
bua_e4. 
Orl._IIJ~-' 
..-_ I.- ... m_. Dep-
."me.. '" PWIlk AId IlIId 
• .., .. .. en- lor 
lOOC.al ~. da1iIo& w,,11 
tho eYe ryday proble_ "'Iew-
lIx:omc UJD!I_. eacb at dw 
10 aes--a. approxImat"ly 
)() ml1lulH , ......... alao .. 
'UH.a.ble 'or Kbool Ina-
Irucdon or adIIl!~. 
On-c&lDt'ra boste'M .. t.t.ra. 
Joy c" C rtKAM. I«mer 51U 
borne economJ_. rrt:IfI bead of 
.be home e=nomlU edDc:auon 
depart_lit .. £aMera Ubao" 
Uatftr.ny. 
To .'_11u ter _,..,... 
Io4ra. CrOWle ....s 1DOf" .baD 
300 plecea of ar. wort. dtJZeNI 
III R'II pbololnpba. "U ..... 
• ( Pol d 10 drernonauAIIOfta. and 
f t I tft na,nenel dr ... n from 
mOTe than 3,000 toet of moHan 
ptccure fUm abot on Joeanon 
fOT tbe Mriel. 
Eacb tJf tbr 10 fUm. matea 
• c.onspaete prc ..... tloa on 
one pro_ ar"a In hlmlly 11.1.... 00 ,bey do 1101 bave 
to ~ abown Jol • compkte 
aerlu or IA aay apeclhc .... -
der. 
TIII"a of tbr 10 Ii ..... are: 
.. M .... 'e"""" Make. h Poa-
'Ible . ,. UI',. manaaemf:m to 
proYlde .be f.m,Iy'. food aDd 
nutrlUon rw:ec1a and (0 acc.om-
modate 1M food lite. and dtl-
IItC!1 of each family mtm-
ber . 
"To Martcl , To Marke-l," 
bow to "retch the eo:a.umer"a 
lood dol la r • 
•. Food for Ufe ,. Food for 
Tbouib •• " boW a lamJly'o nut-
r I.IOCI UA be a1feeted by 1,. 
economic ataud, ha food lite. 
oDd dlolltM •• Dd ,be "alia-
bll'l)' of food mane ... 
.. tilll You r Need !or 
NutrldOn," lbe ea.le F our 
Food Cu.Ide &Del Iew __ .. ,. 





..s rei Co.jionded 
~adl_ 
-nte . ..o.t lor Yaar 
W 0 De ,:. ....jDr tIIdIno ap-
pI.-.. 
.. Fabrtca lor UdIIC." baak 
loeta _ fIbcn. b.brx:a &Del 
wu ..... IlI*iIII c.IDdtlaI c..-
l""'O'" ud da8Ip ... c:la<bI,. 
.atuea. 
"C-"- '-'" ()auT You." 
...,. 10 d.uae well .. lew .,... 
.. d ... e~ot"""""" 
'_ry labeu-. pncltcea. 
'"Firat .. Pur,,_. T ..... 
.be PTe..,r ..... IOCI:· tffldeDl 
aDd effecUft __ of law>-
cIer1.III-
• A TUDe lor DoJas:' tu:!-
,e'lDI at lime ... _lor rool 
for bouaeteepinl-
PrlUa for tbe fIlma Include 
prlllt. reel. UJl.caae. leac:bl~ 
rn __ 1 &Del ob,pp~ coa •. SID-
Ile . prl ..... arc $9~ . the com-
plete ""~",. of 10 111m • • $900. 
AudHkm pruu. are l.aU.bJe 
on requeal. 
O r der .. ceq"""," for au-
dllkG prl .. or actdtuonal In-
rormallon aboWd be addre • .ed 
to Kenne1h R. M1lloer, Execu-
tf'ft Dtreclor,SoutbenDUnoll 
UnJ..".OIlJ • FoundatJoe, Car-
_~.JII.62W" 
FO.~ SPRINGTIME FUN. ZWICK'S OFFERS 
CLIP. CLOP. CLOG II SANDALSI' THE PLA TFORM 
LOOK IN CORK 1/ EVEN SUEDE TRACK SHOES. 
ZWICK'S 702 S. Illinois 
r 
TIle 1970 Sa.d.n ~ 
Para wa-taJa Haacllla. 
5III[Ir N NaIMJIe wQllIe e>:- .... -----palM 10 a dIna-ay ..... 
U) If"' -. .... tUi ...... 
a bmtt deal • ..,. 1. J. 
Pam_ sru farlD -a..... 
zadool ~_ .. co-
orclJJlllror aI &be Aow'. pia&-
Dlai com8lUtee. 
TIle 1910 _ .... 1 be 
Warcl. 2.-20 a. ,be Wa.tJl,.-
'00 COWIlY fau-arou_ a •• be 
"",,(Il ecfIIe 0/ N .. ""U Ie. I .. n 
!folkr, FalrU"Id. , .. . abow' . 
ItntraJ c.blum.&A. a,. a,.u-
ord turftDQt at e ahtbUoTI and 
Ylatwra U: .mJd~t.ecL 
[)cakr. and manufac turer. 
0" m&te"r,at. handJ l"I and 
,ekclTl,,"1 equlp""'nt lor teed 
mulnl, " lncI',. and banclJIIII ; 
UYeitoet teedJ,.andwaleTl"l 
equlpmen.. vain bandl,11&. 
drY'DJ and olOr'" machJnttY; 
:n~:~ :!~~ •.• ~~r~~I; 
other kl_ Illtor-aaYl n& 
and mAtertala ~ndJl,. de· 
ytcel Will be: dlaplaytna tbtH 
ware. duJ'lI" tbe three day •• 
Added ottrOCUona wOI be the 
home obow which h .. been 
popuJ ar wlth homem ate ra [he 
l.it t WO yeA-rl, and an ex-
panded .,.hlbttlon of home ap-
pllanc:eo, and eloctrlc beltlng. 
coolin. and UalMlnl eqlllpmcn. 
tor ebe borne and farmaead. 
Holler "Y' ,be _how w1ll 
be open _ • thoul c.harge to 
.... 1107. from 11 I.m. to 9 
p.m . tbe Uri. day; 9 •• m. to 
9 p.m. ,be ..,cond <lay; anc! 
9 a.m. 10 3 p.m. ,be llnalclay. 
l.wKh wUI be avaIlable on tbe 
Iround • • 
BEAUTY· &/\ BEAST 
.. . and pooplf! 




IN TEREST ED IN BEING A 
[)QUBL!: 
CHEESebURGERS He 
~lSH A CHEESE - J51 
HAM A CHEES!: SOt 
o ION RII'G JOt 
A 0 MANY \IORE 
REABANS 




CONTESTANT CALL 549-4049 
SPONSORED BY 
ALPHA PHI OMEGA 
Justice 
(Who i~ guilty of conspiracy??) 
Help save the Chicago 7 
. Send contribution or a letter of 
support to Conspiracy Fund 
Bo% 66 
CQrurtJiUe, l~ < 






.Ida aU ..-lIen 01 ... ,..r.--r--.. 
c..dI ~ lAfnre ..,. lie llel ___ '~dIe _ III III beI-
In plaJfJW ....udoe dJaa _ haft eft!' __ • dd.a _ 
of die 
'e _ ~ 
dce lacWry til die Are:aia. .. 
we are 0lIl1 .... 10 PI III dIe:re dIrw ......... _. 
We _ _ drlYilll 100 
... l~. 10 O'F.1l!Ia. DL 1O,r!rac-
,IU III l1li bIdDor ara • • La-
F.",.. nplalDecl. 
: ..... )'ear die ..-...... 
~plled • IS-'l -.. __ 
record willie defead. \JIII -
,.«alry ofDliJlllUllIlWO_ 
1-1 .1Id 9-'>. Ceorpa Ted! 
5 1/2-3 1/2. Ualwualry 01 
N,-" 9-'>. UIIJ9IH'8try 01 
H .......... W . Mempb l. Swe 
1-1. lh2IYCrlliry of 1IId_ S- I 
&lid UnlYCr.I,y 01 To~ 6-3. 
TIle Salukle alao _ "'" 
rneeuo WIIb lh2I ...... allyofWJa-
GOIIaI n 7-'> alld a-o .1Id de-
, .. ..., lh2IYHallY of T~ 
_ wee ' dme. 64. 7-2 and 
6-S. 
TIle Sal'*J. CWO loNe. wert 
3 -4 10 otJa:JOIIlI and Otla-
boma C Icy 2-4. .-
Malman lADper 
make. All-America 
SIU·. ~ Cooper hu been 
named ... thlrd 'HIlI All-
Amerlc. aelea10n at 177 by 
Amateur Wrelll1Jn, New. 
mepzJne In Ita mld- __ 
ratlnp. 
TIle ~Ior from Oec.wr Ie 
14-1-1 IIlla __ wICb lite 
tie eomllli ...- low. 
St • • •• CbIICt Jean. lite lint 
team cboIee III 177. 
~ • 14-1-1 record. 
JUcb C_,. ... an _rable 
m...ao. aelec:tlon • lSI. TIle 
junJOr from We. Chle.,o 
claim. .&In. opponenu 
from .. adona! powen I 0 •• 
:'lUte. otIa11om. SCare and 
NIcb1&an Stal • • 
Altboqll boldllla • 11-3-2 
record, AUOII Hallow.y w .. 
_ m~ In !be mesa-
aIM' ••• Ieell o ll. at 167. 
CbIoct S ..... oIlow. State, flnI 
tMID Mlecoaa and PallCar-
lab ' 01 NJcbIpa SaIl" thlrd 
tum M1_, baYe buIeG 
Hollo..,. '" _ pOIM each. 
01 lba ,bh, J writ ........ 
"'...- IIOl die Ilnl ..... 
all-AawrIca ~ II 
--.,. 01 _..... baa 
facecl dlIa ,... Tile bnM- • 
01 oppoaulII I. IoWa • 
Stala 81 •• ....,.. Ia fIYa, 
0 .... bo DI' State Il:ft, LocIt H._ Scu. _ ... as Pol)' 
~ PIZZA b~·ck 
~!!~!~at!'!]Y.~a:ngA 
1 Week Special 
ANY SMALL PIZZA 
......... c:t..-.-d";' ott.. ... 
$1.10 
ANY LARGE PIZZA ....... $1.30 1 ___ __ _ 
ADOITiOItAL ITEIIS: lor _ pizza _ 1!1c_ 
lor .... pizza _ 16c _ 
PIZZA KING 
308 S. IlIinoil 457 -2919 
til. lIa .... rac. 
presents 
'fHOLD ME·" 
An S17ening of ~ulesJeiffer 
FRIDAY CURTAIN 
FEe. 27 AT 9 & l1p.m. 
Donotions Accepted 
TalX 
90$ S. Illinois 
---_ .. QoIIr 1- · ___ _____________ --lD~.·n -----
'IIIOIfIS$ _ 110 
1UN00fL4IID 
....... --... 
--- 0:.::::r- 0 
-- -. 0---0= 
3 . ",,,,,AD 




-..rt"IT · .. _ " .. _ 
-- .................. ... __ .. __ tw~
- ...... ~-.. 
-- -
-..---. .......... 
........................ ..._.211 __ ....  
_ ...... 
Nll:E..D TO ~. ,...'" 
nt:QeiI;ITAI,...U ...... . 
..., .... c.-..t-... ..... . 
.. -........... ...,~ 
::~~-:..~.: 
-. ....... ,.~ ... ,. .. 
.",.,. ... ..." .,.'-. 
III...., . ..... c-.. to 
~ , .. n- ........ 
- ......... ~.I,., 
w. c.a..,. k.. ....... . &eoIM 
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Adjusted lineup tonight 
f.or girl gymnasts team 
.....;.lItae'.1Udt "--
"-M7..--- ...... 
- ........ 2!!Il7~ 
.... -.. .......... " 
-......r .... ....-_ 
sa. ~ of I •• U ••• 
__ La&,..... ... a,el' 
~DI.....a. 8m Haldu wID ftIIbce 
....... Il6 ...t wI1l bee 
Geoftrey G I' ., '" die S,... 
qmo ..... 
VIKe" T--.. _ ~ L... ___ wI1l U7e 
10 win opID • 142 8CC01'dlJII 
10 L""lI: for ... SllJ naOl')'. 
Teaooe meets former CrUll 
HlP • School _reeler Sle<re 
Welter. 
In • remottb from I_ 
yur. Jim Cool< Mpea CD Im-
p ...... e .... 1969 4-3 0ed,1on 
"""'" be "'efta indiana SU!e', 
Gary Knu.er. 
I..,r Nor.- a RCO:>d place 
Ilaiabu In ~ ill Inol. hi", 
Bob Underwood, II m 0.1 
completely n!CO ered from a 
knee operallon. wlU compel. 
ar 190 for SIU &&&I1UIt RAlph 
o...ts. 
Heayywel&IH PaW W"",on 
m~. 8U1 OJibome- in ( 0-
nl",,·. final maid!. 
"h's just goiaJ 10 be- • 
lTe.. _:. be canl1nucd. 
"'A' C" ' c 101 • 10( 0( I"'CIiP"Ct 
fu r Ste. We- ard\ "t U)' II) 
t o uch you In rbe upp~r 
wct,&bla.·· •• td ~ndt'ra. wno 
Idde-d he- ... .u. lootlng ""' Ird 
th«! me-el. 
Daily Egyptian 
Super sophs slated 
for action against 
Evansville: Hartman 
.,-~ o.y q.,..- 5iooona _ 
Four ".aper tIOpbI. ' and • Juntor aho....s In-
c11~a Stale a lot of ec<>nn&. rebouIIdln, and_ • 
In Il>eLr 90-81 ylaorj wedneac1ay .~ Enou", 
Ibar co~ Jack Ihnman Indlc.ared he .ur Uk 
l be sam. lineup again s.urc1ay nl&lX .,alD. 
EyanlYlIIe. 
Sopbomorea SI an Pm'" and Jom Garr«r 
lumC<l _\1h recent r .,...lara L. C. 8rundel. 
Gr"l Starrld aDd "brYln Brooka In po .. lbly die be. Salut l ~m dlon of dIe __ _ 
"J_ and Stan MY~_c:omln .... aJJ.., __ ." 
Hanm... o.aId ... "..,y boC1I did • real p>Od Jo:'. 
Jolin'. bactcooon clJrectIoca _ .. es~ WuYLn 
and Stan did a ""at Job on die -..a:' 
Pawl ... collected ... _ "Ipa trIdI 30 po\JIr:e 
aDd II _!Ida. 8rooka ...... , flrr _ with 
15 r_...s. and II poInU. 
"I _'1 IhLnt ..., cc>J1d MY .. probabl, rorer 
predla"" Il>ey (po"" ... and Brookal _Id MY" 
aunC<l a ~ cbl • .., ......... ItlU t. ,u r.-
l atlye." lIartman .. Id. 
"You ..... or __ mucb a kl4 .. ""'" '" 
ImproY" ...... r Il>e coune aC a _ $omt! ttda 
Imp,....." a loe buc Ilk ~~ Ln fJ'tIa& '" 1m 
i.mpl"'CWft C'YcIt "-O'I"e..... I 
SUrr1ct aDd e ru1JeId ClOIIdnUed doel r "'" 
--. _ 24 and IS poIaU r'I1I;>aCdydy. 
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